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Esipuhe. Förord.
Joulukuun 8 p. 1920 suoritettiin todelli-
nen väestö- ja asuntolaskenta tasavallan kym-
menessä suurimmissa kaupungissa, nim.
Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella,
Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuopiossa, Lah-
dessa ja Kotkassa suunnilleen samojen peri-
aatteiden mukaan kuin lähinnä edellisissä
niitä todellisia väenlaskentoja, joita aina vuo-
desta 1870 alkaen joka kymmenes vuosi on
pantu toimeen maan suurimmissa kaupun-
geissa. Ensimmäinen osa väkilukua ja väestön-
rakennetta koskevaa selontekoa saatetaan julki-
suuteen, Suomen Virallisen Tilaston VI sar-
jan numerona 55:6, esilläolevassa niteessä,
johon Oulun kaupunkia ja ympäristöä, mikäli
laskenta on käsittänyt kaupungin alueen ulko-
puolella olevat esikaupungit, koskeva numero-
aineisto on yhdistetty taulustoksi. Muita yllä-
mainittuja kaupunkeja koskeva aineisto saa-
tetaan lähiaikana julkisuuteen erillisinä ni-
teinä kultakin kaupungilta. Sittemmin julkais-
taan my ös erikoisessa tekstiesityksessä selonteko
käytetyistä kyselykaavoista, laskennan toimeen-
panosta ja sen tärkeimmistä tuloksista.
Laskennan muut tulokset, jotka voidaan
jakaa selvityksiin 1) kiinteistöistä ja asunto-
oloista, 2) väestön ryhmityksestä ammatin
mukaan sekä 3) hedelmällisyyssuhteista, jul-
kaistaan erillisinä ositia yllämainittua Suomen
Virallisen Tilaston sarjaa.
Väkilukua ja väestön demografista raken-
netta koskevan aineiston tarkastus ja käyttely
on lähinnä ollut uskottuna v. t. toiselle aktuaa-
rille, maisteri 1. Laatille.
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimistossa,
lokakuussa 1921.
Den 8 december 1920 anordnades en fak-
tisk folk- och bostadsräkning i de tio största
av rikets städer, näml. Helsingfors, Åbo, Vi-
borg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björne-
borg, Kuopio, Lahtis och Kotka, enligt unge-
färligen samma principer som följts vid de
närmast föregående faktiska folkräkningar-
na, vilka ända jrån och med år 1870 an-
ordnats i landets största städer. Föreliggande
häfte, det första av redogörelserna rörande
folkräkningen och befolkningens sammansätt-
ning utkommer som n:o 55:6 i serien VI
av Finlands Officiella statistik, och innehål-
ler siffermaterialet för TJI åborgs stad samt
dess omgivningar, i den mån räkningen om-
fattat förstäder belägna utom stadens område,
sammanställt i tabellform. Materialet för de
övriga av de ovannämda städerna publiceras
i en nära framtid i särskilda häften för varje
stad. Senare publiceras även en särskild
textavdelning, i vilken redogöras för de an-
vända frågeformulären, anordnandet av räk-
ningen samt dess viktigaste resultat.
De övriga resultaten av folkräkningen,
vilka kunna indelas i redogörelser rörande
1) fastigheterna och bostadsförhållandena,
2) befolkningens fördelning efter yrke och
3) fruktsamhetsförhållandena, utkomma som
särskilda underavdelningar i ovannämnda se-
rie av Finlands Officiella Statistik.
Kontrollen och bearbetningen av materialet
rörande folkmängden och befolkningens demo-
grafiska sammansättning har närmast hand-
hafts av t. f. andra aktuarien, magister I. Laati.
Helsingfors, å Statistiska Centralbyrån i
oktober 1921.
Martti Kovero,
A. E. Tudeer.
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47
84
64
87
135
84
122
131
131
163
105
108
75
57
1,669
72
76
78
56
69
95
105
59
119
64
4,062
142
93
144
213
120
136
195
170
214
182
72
149
118
177
211
142
196
226
230
273
195
206
144
114
2,848
127
135
142
98
121
155
171
96
202
126
*) Asumaton. — Obeb.
Oulu. — Uleåborg.
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, tonttien
numerot y. m.
Räkneområden:
stadsdelar, kvarter m. ni.
Districts, quartiers etc.
10
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-
räkningen närvarande personer. -
Kaupungissa asuvia.
I staden bosatta.
Domiciliés.
Mp.
Mk.
Np. Yht.
Kvk. Bk.
Kaupun-
gissa satun-
naisesti
oleskelevia.
I staden till-
fälligtvis
vistande.
Non domiciliés.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht,
Bk.
Todellisen väestön
summa.
Summa faktisk
befolkning.
Population de fait.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
11 12 13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Frånvarande
av i staden
bosatt befolk-
ning.
Absents de la
population
domiciliée.
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
14 15 16
Kaupungissa asuvan
väestön summa.
Summa i staden bosatt
befolkning.
Population domiciliée.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Tontit —Tomterna 83—87
88—93
94—99
100—109
110—117
118—126
127—136
137—144
145—151
152—160
161—163
164—183
Suomal. yhteisk. — Finska
samskolan
Rautat. alue. — Järnvägs
området
IV kaupunginosa. — IV
stadsdelen
Tontit — Tomterna 1—4
» » 5—8
» » 18—21
» » 22—27
Tontti —Tomt 43
Tontit — Tomterna 62—66
» » 67—76
» » 77—83
» » 84—87
» » 88—91
» » 92—98
» » 99—103
» » 104—108
» » 109—115
» » 116—118
V kaupunginosa. — V stads-
delen
Tontit — Tomterna 1—7
» »> 8—14
» » 15—22
» » 23—26
» » 27—33
» » 34—36
» » 37—42
» » 43—48
» » 49—57
» » 58—67
» » 68—79
40
42
48
11
55
72
63
53
44
95
15
9
1
38
456
7
12
11
13
20
10
57
60
50
25
. 1
49
98
40
3
653
51
114
80
74
8
7
63
93
67
60
36
55
66
47
95
101
101
86
109
124
28
35
679
19
9
14
31
22
97
103
72
46
4
39
135
75
4
734
91
145
92
67
8
12
41
97
75
67
39
95
108
95
18
150
173
164
139
153
219
43
17
73
1,135
16
31
20
27
51
32
154
163
122
71
5
88
233
115
7
1,387
142
259
172
141
16
19
104
190
142
127
75
27
30
30
12
10
57
14
10
43
44
48
11
56
73
63
53
71
95
15
9
1
38
458
7
12
11
13
20
10
57
60
50
25
1
49
99
41
3|
56
67
47
7
95
102
101
86
139
124
29
2
35
691
9
19
9
15
31
22
97
103
72
56
4
39
135
76
4
683
53
122
89
74
8
8
64
100
68
61
36
740
92
146
93
67
8
12
42
97
75
68
40
11
9,
18
151
17
164
139
210
21
44
17
73
1,149
16
31
20
28
51
32
154
163
122
81
5
88
234
117
7
1,423
145
268
182
141
16
20
106
197
143
129
76
8
—
.—
2
1
c
—
—
—
! -
i
2
2
3
2
1
2
29
5
3
1
2
6
7
3
2
43
A Q
4o
5011
59
73
63
54
44
96
15
9
1
38
465
7
12
11
13
20
11
59
62
50
25
1
50
99
42
3
673
56
116
81
76
QO
7
67
96
68
62
36
60
67!
47
7
961
102
101
87
110
126
28
103
110
97
18
155
175
164
141
154
222
43
17
3
73
683
9
19
c
14
32
23
97
104
72
46
4
40
135
75
4
743
91
146
92
67
8
12
43
101
77
67
39
1,148
16
31
20
27
52
34
156
166
122
71
5
90
234
117
7
1,416
147
262
173
143
16
19
110
197
145
I29j
751
Oulu. — Uleåborg.
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Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-
räkningen närvarande personer. — Présents.
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, tonttien
numerot y. m.
Bäkneområden:
stadsdelar, kvarter m. ni.
Districts, quartiers etc.
Kaupungissa asuvia.
I staden bosatta.
Domiciliés.
Kaupun-
gissa satun-
naisesti
oleskelevia.
I staden till-
fälligtvis
vistande.
Non domiciliés.
Bip.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Mp. Np. I Yht.
Mk. Kvk. Bk.
Todellisen väestön
summa.
Summa faktisk
befolkning. •
Population de fait.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
11 12 13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Frånvarande
av i staden
bosatt befolk-
ning.
Absents de la
population
domiciliée.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht
Bk.
14 15 16
Kaupungissa asuvan
väestön summa.
Summa i staden bosatt
befolkning.
Population domiciliée.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
VI kaupunginosa. —
VI stadsdelen
Tontit —Tomterna 1—4. .
Köyhäintalo. — Fattiggår-
den
Lääninvankila. — Länsfän-
gelset
Åströnrin nahkatehdas. —
Åströms läderfabrik . . . .
Puuseppätehdas.— Snickeri-
fabriken
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulko-
puolella olevalla alueella.
— Avhyst område utom
stadsplanen
Saaret. — Holmarna
Hevossaari
Sonninsaari
Linnansaari
Raatinsaari
Kiikelinsaari
Kuusisaari
Vänmanninsaari
Hietasaari
Pikisaari
Kiikkusaari
Ainola
Lääninsairaala.— Länesjuk-
huset
Korkeasaari
Oulujoen eteläpuolella oleva
alue. — Området söder
om Uleå älv
Pumppuhuone. — Pumpin-
rättningen
Hautausmaa.—Begravnings-
platsen
Rauhala
Sähkölaitos.— Elektricitets-
verket
Rauhan] inna
Teurastuslaitos. — Slaktin-
rättningen
Nuottasaari
217
9
70
93
23
22
895
226
1
1
4
4
2
5
66
107
277
27
236
14
120
66
22
14
1,049
293
2
14
7
2
4
2
1
78
119
6
7
46
5
283
453 —i
23| -
190!
159
45
36
1,944! 53
519| 45
3
15
11
6
6
7
1
144
226
6
10
560
3
10
32
50
32
28
37 19
85
217
9
70
93
23
22
948
271
1
2
4
4
2
5
67
112
279
236
14
120
66
22
14
1,081
321
3
19
7
2
4
2
1
78
121
6
7
65
6
283
27
1
8
. 21
23
453
23
190
159
45
36
2,029
592
4
21
, 11
6
6
7
1
145
233
6
10
125
17
562
217 j 236
|
9! 14
120
66
22
14
22
11
18
12
40
23
11
917
237
1
1
7
5
2
5
67
112
23
10
280
50 29
1,067
305
2
14
7
2
4
2
1
84
125
6
7
46
5
283
23!
453
23
190
159
45
36
1,984
542
3
15
14
7
6
7
1
151
237
6
11
69
15
563
3
10
32
52
Oulu. — Uleåborg.
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, tonttien
numerot y. m.
Räkneområden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.
10
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-
räkningen närvarande personer. — Présents.
Kaupungissa asuvia, i
I staden bosatta.
Domiciliés.
Kaupun-
gissa satun-
naisesti
oleskelevia.
x staden till-
fälligtvis
vistande.
j Non domiciliés.
Mp.
Mk.
Np. Yht. Mp.
Kvk. Bk. Mk.
Np. Yht.
Kvk. Bk.
Todellisen väestön
summa.
Summa faktisk
befolkning.
Population de fait.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
11 12 13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Frånvarande
av i staden
bosatt befolk-
ning.
Absents de la
population
domiciliée.
Mp.
Mk.
Np. i Yht
KvkJ Bk.
14 ! 15 16
Kaupungissa asuvan
väestön summa.
Summa i staden bosatt
befolkning.
Population domiciliée.
Mp. ; Np.
Mk. Kvk.
Yht.
Bk.
Vesitehdas. — Läskdrycks-
fabriken
Åströmin tehtaat. —
Åströms fabriker
Koskenniskan oluttehdas.—
Koskenniska ölbryggeri. .
Pellot
Intiö
Tuira
Toppila
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella. — Utom
stadens rår
Alalaanila
» Työväensiirtola..
Korvenkylä
Oulunsuu
4
5
6
137
83
281
111
2,263
543
136
759
825
3
8
5
140
74
348
125
2,432
614
131
748
939
7
13
11
277
157
629
236
4,695
1,157
267
1,507
1,764
10
4
5
6
137
83
286
112
2,272
545
137
762
828
5
140
74
352
125
2,442
617
131
749
945
13
11
277
157
638
237
4,714
1,162
268
1,511
1,773
70
18
2
21
29
11
4
5
6
137
84
286
114
5
140
74
354
125
112
27
5
28
52
2,333 2,474
561
138
780
854
623
134
755
962
7
13
11
277
158
640
239
4,807
1,184
272
1,535
1,816
Oulu. — Uleåborg.
II. Talouskuri tien luku ja suuruus. —
Nombre et composition
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Stadsdelar eller motsva-
rande områden.
Quartiers de la ville, ou
districts y correspondant.1)
il I*
5 | 6 | 7 | 8 j 9 j 10 | 11 i
Perhetalot!skuntia, joissa on: —• Familjehushåll
M\ 2 6 10
h e n k i l ö ä . — per-
i! Koko väenlaskenta-alueella. — Hela
i folkräkningsområdet
2J Å. Kaupungin rajain sisällä. —
Inom stadens rår
a) Kaupunginaseman alueella.— Stads-
planens område
12
I kaupunginosa — stadsdelen.
II » »
III » » "
IV » »
v » » •
VI » ,)
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
— Avhyst område utom stadsplanen
Saaret. — Holmarna
Oulujoen eteläpuolella oleva alue. —
Området söder om Uleå älv
Tuira
Toppila
B. Kaupungin rajain ulkopuo-
lella. — Utom stadens rår..
Alalaanila
» Työväensiirtola.
Korvenkylä
Oulunsuu
1,243
1,074
895
205
133
254
112
172
19
179
76
13
79
11
169
46
4
59
60
718
619
118)
221
151
40
80
9
99
18
25
39
17
181
57
3
64
57
765
569
498
107
175
115
53
46
2
196
55
5
55
81
697
530
46!
92
165
113
43
51
5
167
52
4
51
60]
52
38
323
67
111
78
30
33
63
14
21
20
8
140
33
4
47
56
353
258
235
48
78
50
31
21
23
8
F
C
1
95
16
8
26
45
28
21
180
38
60
36
12
28
6
32
12
8
7
68
15
9
25
19
203
137
120
33
41
24
8
13
1
17
6
7
2
2
66
16
7
23
20
73
12
Ii
46|
32
28
14;
') Traduction des rubriques, voir pige 2.
Oulu. — Uleåborg.
Hushållens antal och storlek.
des ménages.
12 13 '•
bestående av.
11
so ne i
34
21
19
5
! 7
4
1 ^
X
2
i
2
1
1
I i
1 x
13
1
2
3
i 7
12
.
14
11
10
1
4
4
1
1
—
3
2
1
14 ; 15 ! 16 17 ! 18 1 19 20 I 21
— Nombre de ménages de famille composés de.
13
pers
2
2
1
1
• —
_
—
14
9 n n e
3
2
2
1
1
—
—
—
1
1
-
15
1
T-1
1
'
1
.
16 17 18 19 120
1
1
1
1
:
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
__
.
—
—
—
.
—
—
—
—
—
22
li
 20
 henkilö
1ère
 ä
n
 20
 p
e
so
n
e
r
.
plus
 de
 20
personnes.
M p:
._
_
.
—
_
23
ci 5£.3 S
_ P B
perhetalous
-
întia
.
im
iljehushåll
:
 m
énages
 de
m
ille.
3,929
2,953
2,568
530
893
594
228
288
35
385
96
116
118
55
976
255
44
312
365
24
toksia
.
italter
.
•ssem
ents.
13
11
7
—
2
3
—
o
4
1
3
2
1
—
—
1
25
1lleja
,
kote;
11
,
 re
s
Is,
 
pe ia
 y
.
 
m
.
a
ndehe
m
 m
.
n
sionnats
 etc.
m
atkustaja
-
9
9
9
2
7
—
—
—
—
—
—
a.;s
 m
énages.
26
Kl
S"
w S"a »
3 g
g »talouskuntia
.
i
 hushåll
.
5,194
4,047
3,479
737
1,033
850
343
460
56
568
173
129
200
66
1,147
302
48
371
426
i
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Oulu. — Uleåborg. 10
III. Talouskuntien henkilöluku. —
Nombre de personnes dans
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y correspondant.1)
5 ! 6 ; 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Henkilöiden yhteislukumäärä perhetalons-
stående av: — Nombre total des
3 A 5 7 8 i 9 j 10
h e n k i l ö ä . —
Koko väenlnskenta-alueella. — Hela folkräk-
ningsområdet
A. Kaupungin rajain sisällä. — Inom
stadens rår
a) Kaupunginaseman alueella. — Stadsplanens
område
I kaupunginosa. — stadsdelen
II » »
III » »
IV » »
V » »
VI » »
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupunginaseman
ulkopuolella olevalla alueella. — Avhyst
område utom stadsplanen
Saaret. — Holmarna
Oulujoen eteläpuolella oleva alue. — Om-
rådet söder om Uleå älv
Tuira .'
Toppila
B. Kaupungin rajain ulkopuolella. —
Utom stadens rår
Alalaanila
» Työväensiirtola
Korvenkylä
Oulunsuu
a) Traduction des rubriques, voir page 2.
1,243 1,798 2,295 2,788 2,630 2,118 1,960
1,074 1,436
895 1,238
205
133
254
112
172
19
179
76
13
79
11
169
46
4
59
60
236
442
302
80
160
18
198
36
50
78
34
362
114
6
128
114
1,707
1,494
321
525
345
159
138
6
213
66
57
63
27
588
165
15
165
243
2,120 1,930 1,548
1,876 1,615
368
660
452
172
204
20
244
80
- 64
64
36
668
208
16
204
240
335
555
390
150
165
20
315
70
1,410
288
468
300
186
126
42
138
48
1051 30
100! 54
40 6
700
165
20
235
280
570
96
48
156
270
1,484 1,096
1,260
266
420
252
84
196
42
224
35
84
56
49
476
105
63
175
133
1,624
960
264
328
192
64j
104!
945 460
657
549
108
162
126
63
81
9
136
48
56
16
16
528
128
56
184
160
108
9
72
9
18
288
36
18
90
144
320
280
80
110
40
20
30
140
30
70
40
11 Oulu. — Uleåborg.
Personantalet i hushållen.
les ménages.
12 13 14
kunnissa, joissa on:
15 16
— Antalet pe
17 18 | 19 20 21
rsoner i familjehushåll be-
personnes dans les ménages de famille composés de:
11 12
p e r s o n e r .
374
i
; 231
209
55
77
44
11
22
! "
22
—
11
11
143
11
22
33
77
168
132
120
12
48
48
—
12
12
12
.
:
36
24
—
12
—
!
I 13 14
— personnes
26
26
26
13
—
13
—
—
—
—
—
—
—
—
42
28
28
14
14
—
—
—
—
—
14
14
—
—
—
15
15
15
15
15
—
—
—
—
_
.—
—
—
—.
—
Ifi 17 18 19 20
1
!
16
16
16
—
—
16
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
22
l a . "
»si
o» «
S O O:
S 3 *••
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—
2 3
g.» S-
« , 1 e«
S - s ^  S " .
il II
§•!§•
§ ? ?
17,259
12,746
11,096
2,347
3,824
2,504
1,005
1,251
165
1,650
414
549
461
226
4,513
1,096
264
1,452
1,701
24 25
laitoksissa.
Antal
anstalter.
Total des
personnes
dans les éta-
§£.
ill-
| i |
30
30
30
2 ti
f 3
615
583
383
—
. —; —
20 92
— 32
—
10
—
259
— 200
—
_
102
— 98
— 32
— 20
—
—
12
26 27
Henkilöitä hotel-
leissa,matkusta-jakodeissa y. m.
Antaletpersoner
i hotell, resande-
hem m. m.
Total desperson-
nes dans les hô-
tels, pension-
nats etc.
|§.gr
33
33
33
25
8
—
—
—
—
—
—.
—
—
tu P"'
?
89
89
89
24
65
—
—
—
—
—
—
—
-—
—
—
28
s o
•§ s» S'
a. a- o:
» G P
5 3
c p »
19,269
14,555
12,526
2,601
4,030
2,870
1,149
1,423
453
2,029
592
562
638
237
4,714
1,162
268
1,511
1,773
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
') Mikäli se ei kuulu perhetalouskuntiin
Excepté le personnel appartenant aux ménages de
— Utom den till familjehushåll hörande, personalen. —
Oulu. — Uleåborg. 12
IV. Väestö jaettuna syntymävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan. — Befolkningen
fördelad efter födelseår, kön och civilstånd.
Population par année de naissance, par sexe et par état civil.
a) Miespuoliset. — Mankön.
(Sexe masculin).
4 ! 5 6
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
Syntymävuosi.
Födelseår.
v^
S: » -.• "s-S s: S, ö. a I „ 2. s i g, ;
10 11 12 1 3
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
M
Se
tel
- g- 2. •=. » E
^ *° zL •• co tia <«!•
s-s.*i
14 ! 15 16 17 18
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
s "S-S.
fe ^
< ^ , r + c!D
?» * S"
2 dî£i
• » ?'
bicorc
8-
S»
g§
ESi ta
.
Ida
.
S.
• s '
e*.
cpiilisäät
O
känt
i S"atem
lstån
•n
e
o
n
s
• §•
SSB
1920 ...
1919 ...
1918 ...
1917 ...
1916 ...
1915 ...
1914 ...
1913 ...
1912 ...
1911 ...
1910 ...
1909 ...
1908...
1907...
1906...
1905 ...
1904 ...
1903 ...
1902 ...
1901 ...
1900 ...
1899 ...
1898 ...
1897...
1896...
1895...
1894 ...
1893...
1892...
1891...
1890...
1889...
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
202
114
115
143
142
171
172
156
212
180
195
175!
173
188 !
164)
163
138
140
125
114
57
70
64
62
48
29
35
24
29
23
25
17
14
7
13
9
6
7
8
12
5
7
4
3
2
2
5
4
3
5
13
12
17
13
19
24
29
23
24
33
28
34
21
12
25
26
22
28
23
24
26
22
21
17
202
114
115
143
142
171
172
156
212
180
195
175
173
188
164
163
138
140
125
114
61
73
69
75
61
46
48
43
54
53
48
42
48
35
47
30
18
34
34
35
35
31
29
31
26
25
24
7
23
28
35
26
29
34
21
38
46
42|
58!
42!
51|
60
74
77
57
79
82
33
42
74
49
55
56
54
46
40
32
38
38
23
25
22
15
11
21
18
12
9
4
6
10
11
6
1
3
9
24
25
21
21
31
26
45
46
41
57
63
61
67
56
62
47
51
74
51
55
74
62
65
56
2 -
7
23
28
35
26
29
34
21
38
46
42
58
42
51
60
74
77
57
79
82
34
45
84
73
80
77
75
79
67
78
87
83
86
91
86
87
67
86
68
64
86
59
63
89
79
75
72
209
138
146
179
169
200
206
177
250
226
237
234
215
239
224
237
215
197
204
196
90
112
138
112
103
85
89
71
69
55
63
56
37
32
35
24
17
29
26
24
14
11
10
13
13
8
14
5
6
14
37
37
38
34
50
50
74
69
65
90
91
95
88
68
87
73
73
102
74
79
100
84
86
73
209
138
146
179
169
200
206
177
250
226
237
234
215
239
224
237
215
197
204
196!
951
153 i
149|
141 i
123!
123!
123
121
131
135
126
134
126 i
134
117
85
121
102
99
121
90
92
120
105
100
96
Siirto, Transport] 3,769| 548 2| —|4,337jl,668|l,194| 55| 2|2,929| 5,448|1,742 731 31 7,278!
13 Oulu. — Uleåborg.
Syntymävuosi.
Födelseår.
Année de nais-
sance.
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville
s 031
s IS.88 i S-S1
I.Q.I g . C
jS O1
9 10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
S s a3. si-« ill
fcH <.
§•£=1
s » 3
s a. s»
s - ?
w .
S. 3-»
14 15 16 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
?-- *~" et-
s ils
p CD
g
Siirto, Transport!3,769
1873
1872 ....
1871....
1870....
1869....
1868....
1867 ....
1866....
1865....
1864... .
1863... .
1862....
1861....
1860....
1859... .
1858....
1857....
1856....
1855....
1854 ....
1853....
1852....
1851....
1850....
1849 ....
1848....
1847....
1846....
1845 ....
1844....
1843....
1842....
1841....
1840 ....
1839 ....
1838 ....
1837 ....
1836....
1835....
1833....
1830....
2
Tuntematon,Okänt
548
16
14
18
10
16
12
7
10
10
14
11
10
12
10
11
4
10
2
6
2
4
6
2
1
6
2
4,337
16
17
18
14
19
13
9
14
11
16
15
i 11
14
13
15
! 5
14
3
6
3
5
9
3
4!
7
4
1
2
1
2
4
1
2
1,668
5
5
6
9
5
5
2
3
2
5
2
2
2
1,194
51
45
46
58
47
28
32
30
41
33
32
31
19
35 j
35
23
20
22
20|
9;
18!
6
16
7
7
7
6
8
5
3
4|
i
ili
55!
5
4
4
5
1
3
3
3
3
4
3
4
1
3
n!4!ï
îl
3|
4
3
8
6
2
1
4
3
1
5
3
4
2
1
2
1
1
1
1
10 2,929
61
54
57
7c
53
36
38
33
4
40
40
37
22
40
47
30
29!
27
24
16
23
1 3
19
15
13J—^ 12
i 9
! 3
! l
5,448! 1,742
5| 68
6| 59
6
12
64
68
63
40
39
40
51
47
6| 43
3! 42
3| 31
3 45
l! 46
5 27
3 30
1 24
1 26
1 11
2 22
5| 12
—! 18
8
13
9
6
9
5
5
4
1 2
1 1
3
1
2
73
5
6
t\
4
3
3
4
4
5
6
4
2
4
14
4
10
4
3
7
4
5
4
11
7
4
2
5
4
1
5
4
4
2
1
2
1
2
2
1
12
11
3i 7,278
-j 78
71
75
87
72
49
47
47
58
56
55
49
36
53
62
37
43
30
30
19
28
22
22
19
20
13
9
14
11
6
9
7
6
5!
2\
|
2!
2!
l!
l j
ill
Yhteensä,Summai3,794| 781j 51 4j ~1|4,631|1,783|1,M8|"'195( 17| 10|â,898[ 5,540|2,726j 246| 21 i 14 8,547
Oulu. — Uleâborg. 14
b) Naispuoliset. — Evinnkön.
(Sexe féminin).
:Î 5 I ! 7
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
Syntymävuosi.
Födelseår.
Année de nais-
sance. ! s 03
is-
s f g.
i e*!
tn
8 10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
o S
3Q g lii
15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
iii 1 2.»:äg.^.i § p |
II!
s a»
1920 ! 187J
1919 ; 106
1918 ; 122
1917 i 142
1916.
1915.
1914 .
1913.
1912 .
1911.
1910 ..
1909.
1908.
1907 .
1906 .
1905 ..
1904 .
1903 .
1902 .
1901 ..
1900 ..
1899 ..
1898 ..
1897 ..
1896 ..
1895 ..
1894.
1893 ..
1892 ..
1891 ..
1890 ..
1889 ..
1888..
1887 ..
1886 ..
1885 ..
1884..
1883 ..
1882 ..
1881 ..
1880 ..
1879 ..
1878 ..
1877 ..
1876 ..
1875 ..
1874..
1873 ..
1872 ..
1871..
1870 ..
150
153
177
174
163
167
204
159
164
172
167
154
147
131
135
108
90
95
71
69
41
41
39
27
26
26
23
23
25
36
16
23
21
18
10
12
13
15
19
11
12
1
5
14
14
15
23
24
18
15
15
38
26
16
28
33
23
34
18
26
16
23
21
21
17
22
18
11
8
11
20
18
15
187
106
122
142
150
153
177
174
163
167
204
159
164
172
167
154
147
131
137
109
95
110
85
85
64
66
57
45
43
64
50
42
57
71
43
63
41
45
28
38
37
40
40
36
39!
25
191
27
39
24
30
14
13
32
20!
25
27
35
37
28
55
36
45
65
68
70
75
81
96
110
108
110
101
119
112
105
90
75
62
50
38
51
42
48
45
43
37
32
26
29
23
34
31
23
31
31
21
16
20
16
16
16
2
3
5
11
20
28
34
34
40
51
43
44
49
54
58
85
76
67
68
61
66
61
60
56
59
64
53
59
56
60
42
44
42
1
1
1
1
2
2
i
4
1
7
5
6
6
5
5
4
7
5
11
o
12
10
9
9
14
13
Q
o
1516
—
__
1
—
—
—
1
i
1
—
1
1
1
1
1
1
13
32
20
25
27
35
3
28
55
36
45
65
68
70
75
81
96
112
111
116
113
139
142
140
126
117
113
101
86
103
103
111
137
128
110
105
92
102
89
105
95|
94
105
93
90
87
94
66
76
75
201
119
154
16
175
180
212
212
191
222
241
204
229
240
237
229
228
227
245
216
201
196
191
181
147
131
114
90
76
64
74
65
73
81
60
60
53
44
39
35
47
46
42
42
43
30
24
31
26
20
26
4
4
10
25
34
43
57
59
58
66
58
82
75
70
86
118
99
103
88
87
83
84
81
77
77
87
71
70
65
71
64
62
57
•
2
4
o
8
8
10
11
6
5
8
13
11
16
13
18
13
16
16
17
17
20
1
—
—
—
1
—
2
1
1
1
3
1
1
1
—
—
1
1
—
—
—
2
2
3
—
1
2
201
119
154,
1621
175
180
212
212
191
222|
241
204
229
240
237
229
228
227
249
220
212
223
225
227
205
193
174|
159
144
150
153
145
168
208
172
175
148
137
131
127
142
135
135
142
132
115
107
121
107
100
105
Siirto, Transport|3,936| 609| 78| 10| —14,633|2,533|1,555| 195j 15j —(4,298|6,476| 2,175| 273| 25| — | 8,949
15 Oulu. — Uleäborg.
2 i 3 | 4 | 5 I 6 |
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
Syntymävuosi.
Födelseår.
Année de nais-
sance.
' Si ?
a <
"lit
js • g"
M
S. f <*
8 3 S
10 j 11 j 12 | 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes ?tées hors de la ville.
»og
S'S-2. i
14 | 15 | 16 | 17 | 18 j 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntyinäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
«a» i j i i åslies
2:'Sl?^?i|'£&"i
r5 P f5
<?+. *r* p :
Siirto, Transport 3,936
_„„ 10
11
6
3
1869
1868
1867
1866
1865
1864 5
1863 11
1862 4
1861 5
i 1860 7
| 1859 5
i 1858 4
1857 5
1856 7
1855 7
1854 10
1853 2
1852 5
1851 5
! 1850 4
I 1849 5
1
 1848 4
1847 2
1846 3
1845 2
1844
1843 3
1842 2
1841 2
1840 2
1839
1838
1837
1836
1835 1
1834 1
1833
1832
1831
1830
1829
1828
1827
1826
1825
1823
1822
Tuntematon.Ökäntl —
609| 78
15 3
10 6
12 7
6 4
7 6
6 6
8 5
41 H
7 8
14 10
4 11
11 8
6! 3
5 11
3! 12
5j 9'
—S 9
5
10
12
6
4
4
6
5
1
6
3
4'
3
1
1
2
2
2
o
I 2
4,633|2,533
10
12
12
6
6
17
29
27
25
13
22
17
24
19
20
31
20
24
14
24
22
24
11
17
18
22
14
9
8
10
12
1
9',
6
7
6
1
1
2
4
3
3
1,555
38
29
31
16
31
33
27
17
27
20
20
23
27
19
16
16
14
13
17
16
5!
3
3
195
17
17
10
11
9
13
15
9
21
22
28
27
16
17
17
15
22
20
16
19
12
15
13
17
14
5
2
3
1
i; îo
3l 8
il 8
4
5
4
4
6
1
2
2
1
1
1
1
1
1
15 4,298
65
58
53
3,
46
63
51
38
56
52
59!
62
54|
46
44
38
42
41
41
41
24
26
25
24
21
11
13
16
13
14
5
5
6
6
9!
2
3
2
2
1
1
1
1
1
6,476 2.
20
23
18
9
14
22
19
16
13
17
16
15
15
17
19
17
7
13
13
10
12
12
11
7
7
3
7
7
175
53
39
43
22
38
39
27a
20
23
17
15
15
19
35
21
34
34
24
34
33
24
19
21
14
20
20
22
8
4
5
4
7
3
1
2
4
20!
20|
29
32
39
35
19|
28
29
24!
31
25
26
31
18
19
17
23
19
6
14
13
12
11
5
6
6
8
3
2
4
1
1
1
2
Ï
1
25!
1!
29
8,949
94
85
78
46
68
80
75
57
76
83
79
86
68
70
67
62
53
58
59
63
38
35
33
34
33
13
22
22
21
21
6
6
8
10
12
5
3
4
2
1
1
2
1
1
1
1
1
29
Yhteensä,Summa 4,089 764| 29014| 7!5,164|2,781|2,03ä| 680| 201 5|5,519| 6,8812.808 970 U 2010,722
Oudu. — Uleåborg. 16
e) Molemmat sukupuolet. — Bägge könen.
(Les deux sexes).
3 6
Syntymävuosi.
Födelseår.
Année de nais-
sance.
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
• g: 2. s? s. o S"
Sol!
§" f S-
s g 3
10 i i 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
? S.
sOg
*
8
?*
14 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
! 1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893,
1892.
1891,
1890
1889,
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
1870
389
220
237
285
292
324
349
330
375
347
399
334
337
360
331
317
285
271
260
222
147
165
135
131
89
70
74
51
55
49
48
40
39
43
29
32
27
25
18
24
18
22
23
14
14
11
13
11
11
4
13
2
1
9
17
19
28
35
41
31
34
39
67
49
40
61
61
57
55
30
51
42
45
49
44
41
48
40
32
25
27
34
36
25
389
220
23
28
29
324
349
330
375
347
39
334
337
360
331
317
285
271
262
223
156
183
154
160
125
112
105
88
97
117
98
84
105
106
90
93
59
79
62
73
72
71
69
67
65
50
43
43
56
42
44
21
36
60
55
51
56
69
58
66
101
78
103
107
119
130
149
158
153
189
190
143
143
193
161
160
146
129
108
90
70
89
80
71
70
65
52
43
47
47
35
43
35
29
41
42
27
25
25
21
22
25
2
3
6
14
29
52
59
55
61
82
69
89
95
95
115
148
137
134
124
123
113
112
134
107
114
138
115
124
112
111
87
90
100
1
1
1
1
1
2
2
2
8
6
4
10
11
8
7
7
5
7
9
6
14
12
14
14
14
13
19
18
12
19
21
21
36
60
55
51
56
69
58
66
101
78
103
107
119
130
149
158
153
191
193
150
158
223
215
220
203
192
192
168
164
190
186
197
228
214
197
172
178
170
153
191
154
157
194
172
165
159
155
120
133
148
410
257
300
341
344
380
418
389
441
448
478
438
444
479
461
466
443
424
449
412
291
308
329
293
250
216
203
161
137
121
110
113
95
84
70
73
65
59
61
57
52
55
56
38
38
36
32
26
38
4
4
15
31
48
80
94
97
92
116
145j 108
119 156
144
135
176
209
194
191
156
174
156
157
183
151
156
187
155
150
138
139
123
126
125
1
2
1
2
2
3
2
5
11
6
5
13
15
10
11
13
6
9
11
10
18
16
19
19
25
19
22
21
23
21
26
410
257
300
341
344
380
418
389
441
448
478;
438
444
479
461
466
443
424
453
416
307
341
378
376
•346
316
297
282
265
281
288
271
302
334
306
292
233
258
233
226
263
225
227
262
237
215
203
199
178
175
192
Siirto, Transport|7,709jl,215| 99| 12 —19,035 4,226|2,949| 268| 27 2(7,472 11,953 4,176| 367| 39 3 16,538
17 Oulu. — Uleåborg.
I 3 I 4 I 5 I 6 I 7
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
Syntymävuosi.
Födelseår.
Année de nais-
sance. 5L& lit
tel
15a
ie
s 2 " 5 0
• <^o
a
10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
»."g • sT p
fc* 1
lit • 95
14 | 15 | 16 | 17 18 | 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
fei
KîS i S.
•S ?ËS
gol
s- g
a
Siirto, Transport 7,7091,215
1869
1868
1867
1866
1865
1864
1863
1862
1861
1860
1859
1858
1857
1856
1855
1854
1853
1852
1851
1850
1849
1848
1847
1846
1845
1844
1843
1842
1841
1840
1839
1838
1837
1836
1835
1834
1833
1832
1831
1830
1829
1828
1827
1826
1825
1823
1822
Tuntematon. —
Okänt
12
6
I
7
7
11
2
7
5
4
5
4
2
3
2
3
3
3
2
31
22
19
16
17
20
19
5| 14
19
24
15
15
16
7
9
7
4
13
5
7
9
3
2
2
5
2
99
6
6
I
7
8
11
9
11
14
8
4
11
12
9
10
6
11
15
7
6
5
7
6
1
6
4
4
3
1
1
2
3
3
2
9,035
48
40
34
27
33
33
39
30
34
44
3.
29
28
27
28
27
16
26
21
26
21
13
9
12
13
3
9
10
4,226 2,949
10
12
11
13
10
11
12
7
7
11
8
6
7
8
10
4
7
2
4
5
2
5
1
2
1
3
1
86
57
63
46
72
66
59
14! 48
46
55
55
46
47
40
36
25
32
19
33
23
1?
10
9
11
7
6
5
1
4
2
1
2
268
18
20
13
14
12
17
18
13
22
25
39
31
25
21
20
22
25
24
19
27
18
17
14
21
17
6
13
13
12
10
5
7
5
5
1
3
2
1
1
1
1
1
1
2 7,472
- I 1 1
94
91
66
93
103
91
75
78
92
106
92
83
72
68
54
65
54
60
56
37
35
33
36
31
15
22
19
18
17
7
9
7
7
10
2
4
2
2
2
1
1
1
1
13 13 —
11,953 4,176
2
29
22
12
17
25
25
19
16
20
17
20
18
18
20
18
9
18
13
10
12
12
12
7
9
3
7
8
6
117
79
82
62
89
86
78
63
65
79
70
61
63
47
45
32
36
32
38
30
21
13
11'
13
12
8
5
4
5
5
1
2
367
24
26
20
19
19
24
26
24
31
36
53
39
29
32
32
311
35 i
30;
30|
.42j
25
23!
19l
281
23!
7j
19
17!
16!
13!
6!
— 40
16,538
167
134
125
93
126
136
130
10H
112
136
141
123
111
99
97
81
81
80
81
82
58
48
42
48
44
19
31
29
27
26
8
10
9
12
14
5
4
4
2
Yhteensä,Summa 7,8831,545 18 8|9,795]4,514 3,976| 875 37 15|9,417|12,421 5,5341,216 55; 4319,269
Oulu. — Uleåborg. 18
V. Väestö jaettuna ikävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan. — Befolkningen fördelad
efter födelseår, kön och civilstånd.
Population par âge, par sexe et par état civil
a) Miespuoliset. — Mankön.
(Sexe masculin.)
Ikävuosi.
Åldersår.
Age.
\%
; 3 i 4 ; 5 I 6 ]
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
§ 5 3 i § C£, ö « 2 «•• 3.,-. • g. 95 <*
S O i » i
S • ST!
9 10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella sjntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
fcH -<.\
il!
s &p ;
? ' Sï
3 !
14 15 16 17 | 18 | 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y rompris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
"""•; M s o r
.» S-
3
n—i .
1—2 .
2—3 .
3—4 .
4—5 .
5—6 .
6—7 .
7—8 .
8—9 .
9—10
10—11
11—12
12—13
13—14
! 14—15
i 15—16
! 16—17
17—18
18—19
19—20
20—21
21—22
22—23
23—24
24—25
25—26
26—27
27—28
28—29
29—30
30—31
31—32
32—33
33—34
34—35
35—36
i 36—37
| 37—38
38—39
39^0
40—41
41—12
42-43
43-^4
215!
107;
1151
148;
143 j
173
166
162
209
.188
185
178
181
180
167
160
135
137
130
108
59
68
65
62
44
30
36
23
27
23
26
17
12
9
11
9
8
6
7
12
5
7
7
I
4
31
6
12
12
18
14
18
25
34
18
27
32
28
32
23
12
25
25
21
29
25
23
30
215
107
115
148
143
173
166
162
209
188
185
178
181
180
167
160
135
137
130
108
63
71
71
74
57
48
50
41
53
58
44
45
45
37
43
32
20
33
32
35
35
33
31
32
23
27
37
25
32
34
21
36
47
44
55
40
56
58
74
75
59
79
86
30
46
70
50
53
59
53
45
40
33
36
37
23
25
21
14
12
21
18
12
9
4
7
8
3
10
23
27!
19
22|
33
27|
49
42
41
58
63
62
65
58
56
48
54
73
59
63
64
23
27
37
25
32
34
21
36
47
44
55
40
56
58
74
75
59
79
87
30
49
81
73
80
78
75
80
68
83
81
82
87
91
86
84
71
79
69
68
84
67
72
77
2231
131
145
186'
169;
205!
200 :
183
245|
2351
230|
233
221
236
225
234
210
196
209
194
89
114
135 j
113!
97
89
89
69
67
56
62
55
35
34
32
23
20
28
25
24
14
11
14
1
4
6
16
35
39
37
36
51
52
83
60
68
90
91
94
88
70
81
73
75
102
84
86
94
223;
131 i
145!
186;
1691
205
200
183
245
235
230
233
221
236
225
234
210
196
209
195
93
120
152
148
137
126
125
122
121
141
125
128
132
129
129
116
91
113
101
103
119
100
103
109
Siirto, Transportj3,760| 496J 13| 1| —|4,270Jl,642|l,020| 421 6| 2|2,712| 5,4131,516) 55| 7| 3 | 6,994
19 Oulu. — Uleåborg.
6 I
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
Ikävuosi.
Åldersår.
Age.
, " ^ (M ^ i " "
s»
?ö
w%-
i. S=:j£-
> 5 . ^
i co P .
• S3p f
Sff g-
Ile
F O
3
10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
te! t\
• ' sg"S
15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
Sol
a » 2
s s 3 |
s £- P
i Siirto, Transport 3,760;
44—45 i 2;
: 45—46 i 3
! 46—47 ! 4'
47—48 ! —.
i 48—49 i li
49—50 i 2j
50—51 | lj
:
 51—52 - . . . j —i
; 52—53 ! 2j
53—54 i li
54—55 ! 3|
55—56 —
56—57 1
: 57—58 1
i 58—59 1
! 5 9 - £ 0 2
' 60—61 1 1
61—62 1
i 62—63
i 63—64
64—65
65—66
: 66—67
< 67—68
! 68—69
; 69—70
; 70—71
! 71—72
\ 72—73
! 73—74
74—75
:
 75—76
76—77
77—78j
 78—79
, 79—80
I 80—81
;
 81—82
;
 82—83
i 83—84
! 84—85
I 86—87
! 9 0 -
! Tuntematon. —
I Okänt
496
19
19
16
17
11
19
9
16i
12;
7i
io!
12
13
11
12
10
12
Hi
4
9
2
5
3
4
4
2
2
5
2
1.
9
- l !
2
2
13; l i
i i
9 l
1 ! l i
i 1
— 4,270 1,642
23
24
291
1
14
21
11
19
14
8
14
1
15
15
13
14
15
14
4
13
— • 2
1,020
66
58
60
42
47
45
60
43
29
32
31
40
33
34
28
20
36
33
25
18
22
21
10
16
6
16
7
7
42
6|
4
3
5
4
5
4
1
3
4
4
2
4
4
3
1
3
11
6
8
3
3
8
3
2
3
8
i J -
4
3
3
3
3
4
2
1
2
1
2
1
2 2,712
- I 84
—; 69
—I 74
; 52
—I 58
— 72
-
1
 49
—! 37
; 3g
— 35
- ; 46
=i 2
34
23
41
45
33
26
26
25
18
21
11
19
1
13
10
8
12
10
6
6
3
5
3
3
3
1
2
1
1
5,413:1,516
1
 85
77
76
60
58
9| 64
69
59
41
39
41
46
45
41 41
4! 30
2l 48
44
29
27
24
26
13
20
1O|
9
12
10
6
9
5
5
3
2
1
3
2
1
55
81
6
 i
M
el
5!
4|
3
4
5
3
5
7
3
3
4
13
6
9
3
3
9
4
3
4
11
7
4
2
4
4
3
4
3
4
2
1
2
1
4
1
1 —
3| 6,994
—! 107
— 93
— 11
70
71
79;
83
68'i
47!
491
59
54i
58!
48|
37!
56 ?
59
39
39
30
23
26
18
22
20
19
14
9
13;
11!
Hi
Y h teensä, Summa 3,794 781 51 14,631 1,73311,943| 17 10 5,540i2,726| 246 21; 14 8,547.
Oulu. — Uleåborg. 20
b) Naispuoliset. — Kvinnkön.
(Sexe feminin).
Ikävuosi.
Åldersår.
Âge.
> I 6 I
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
?• s-
S
9 1310 | 11 | 12
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
I
» s S'il
§£2
S B ÖS (3-P
* • o
S. s5 œ
a g. g
14 15 16 17 | 18 j 19
Koko lukumäärä (rauk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
."«oE'E,
i
a S 2
0—1 .
1—2 .
2—3 .
3—4 .
4—5 .
5—6 .
6—7 .
^ 7—8 .
: 8—9 .
i 9—10
! 10—11
! 11—12
i 12—13
: 13—14
14—15
, 15—16
16—17
17—18
18—19
19—20
20—21
21—22
22—23
i 23—24
' 24—25
I 25—26
i 26—27 .
1
 27—28 ,
28—29,
29—30 ,
30—31,
! 31—32
32—33 .
33—34 .
34-^35 ,
i 35—36 ,
\ 36—37 ,
i 37—38 .
38—39 .
39—40.
40—41.
! 41—42 .
! 42—43 .
: 43—44.
44—45.
45—46 .
46—47 .
! 47—48 .
206
94
134
141
154
156
171
175
163
175
193
165
164
174
164
151
147
130
134
106
96
87
75
63
45
39
37
28
25i
261
23
23
24
36
17
21!
22
17
11
12
13
16
14
11
12
5
8
9
el
14j
15
14
24
23!
18!
16
15
37
27
1 5 i
29:
34 i
22
38
15
261
151
23j
22
21
16
221
18
12
9
12
206
94
134
141
154
156
171
175
163
175
193
165
164
174
164
151
147
130
136
107
102
102
90
78
69
63
56
46
42
63
51
41
57
72
43
66
38
44
29
37
38
41
35
37
38
24
20
27
16
13
32
19
27
26
34
38
28
54
39
43
67
68
71
77
83
96
109
107
112
96
122
114
98
93
74
62
47
40
49
47
48
42
44
37
30
32!
22!
34! 64
29 57
26
30
19 59
7j
4!
2!
6
5
8
4!
6!
4
5
6
7
10
8
11
11
8
16
13
14
1! —
16
13
32
19
27
26
34
38
28
54
39
43
67
68
71
77
83
96
111
110
118
110
142
148
131
128
116
115
98
91
102
109
106
144
121
108
99
97
103
87
108
94
100
102
88
99
! 85
93
222
107
166
160
181
182
205
214
191
229
232
208
231
242
235|
228!
!
226
243
214
208
183
198
178
144
132
111
91
72
66
72
70
72
79
61
58
52
41
43
34
47
Ah
—
4
4
11
27
35
46
56
57
58
69
58
84
76
71
82
125
96
103
81
93
81
81
86
7Q
40 80
41
68
28! 72!
1
2
2
1
3
3
2
9
4
3
8
8
10
8
12
5
6|
9
9!
12;
11!
16!
15)
16!
221
15
18
222!
107 i
166!
160:
181 !
182j
205!
214Î
191
229
232
208
231!
242!
235!
2281
230 i
226!
247,
218!
220!
212
233
227
20l!
192:
172
162
140
154
153
150!
163!
217!
1661
175
138
141
133
124
146,
136 i
136
139
126
1241
105;
!
Siirto, Transportj3,912 5611 67| 9 —!4,549|2,487|l,430 163| 14| —14,094| 6,406|2,001| 230| 23 — 8,660!
Oulu. — Uleåborg.
Ikävuosi.
Åldersår.
Age.
I 3 I 4 I 5 I 6 7
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
r i
Sg:
llli§"E|i|!?liil|i
* i :s w SJ et-s e s
.*• g-
8 | 9 10 | 11 I 12 i 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
iros
1
 U« CD ! - s , i î . = : ** i\ O
14 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
te ^
»OB 1
 S S.
• s - s r
S P
? ' o
B
III
| Siirto, Transport 3,912
48—49 10
49—50 6
60—51 9
51—52 11
52—53 12
i 53—54
! 54—55
! 55—56 7
! 56—57 ! 7
t 57—58 9
i 58—59 5
i 59—60 ! 6
' 60—61 6
! 61—62 6
! 62—63 5
i 63—64 4
| 64—65 7
I 65—66
i 66—67 ! 10
67—68 |
68—69 ! 3
69—70 ! 4
70—71 5
71—72 4
72—73 4
73—74 2
74—75 4
75—76 1
76—77 ' —
77—78 i 3
78—79 j 2
79—80 2
80—81 2
81—82
82—83
83—84 ! 1
84—85 ! 1
85—86 | 1
86—87 ! 1
87—88 !• —
88—89 ! —
89—90 ! —
90—91 ! —
92—93 ! —
94—95 | —
95—96 i —
97—98 ': —
98—99 i —
Tuntematon. —j
Okänt I —
561
. 21
18
13
14
10
11
7
6!
6
8
4
9
11
5
9
8
3
3
5
1
7
3
5
3
1
2
1
5
12
7
12
10
8
2
14
11
7
9
6
8
12
5
6
4
4
5
2
6
3
2
4
1
1
2
2
1
2
4,549
40
27
27
29
27
22
15
19
20
21
21
22
29
21
23
15
24
22
22
11
16
15
22
12
11
8
9
11
2
9
6
5
7
1
1
3
3
2
3
2,487;1
14
19
15
12
9
11
71
8|
16
91
12
6
10!
10
13
10
10
9
7
5
16;
i
16
14
17
17
11
10g
13
13
12
21
22
30
23
13
18
19
13
21
19
18
19
14
13
13
18
13
6
8
10
9
8
2
4
4
3
5
1
2
2
1
1
2
1
— 1 —
,430
44
43
40 !
37
29
30
16
31
37
24
19
26
22
16
26
27
16
16
17
18
10
18
15
5
2
2
i
i
2
1 —
7 — — —
4,09.
6r
79
69
66
55
5
33
48
66
47
43
53
54
56
63
51
44
44
37
45
37
46
40
25
22
24
26
22
12
13
13
14
14
3
4
7
6,406 2,00
24
25
24
23
21
16
10
15
23
18
17
12
16
16
19
14
17
17
17
A
14
11
10
11
11
9
7
4
6
6
4
66
6
53
51
39
41
23
37
43
32
23
35
33
21
35
35
19
19
22
19
17
21
20
230
18
19
18
20
22
17
15
14
20
17
24
28
34
40
31
15
32
30
20
30
25
26
31
19
19
17
22
18
8|
14!
131
12 '
3
5
6
5
6
Si
4
1
1
3
1
1
1
*l i — 29
8,660
108
106 i
96!
951
82
74
48.
67
86
68
64
75
83
77
87
66
68-
66
59
56
53
61
331
32!
36 s
33
14
22
20
19
22
4
5
10
7;
lo!
5!
3
29
Yhteensä,Summa 4,089; 764 290| 14] 7|5,164|2,781|2,033i 680] 20 5|5,519| 6,8812,808 970 341 2910,722
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c) Molemmat sukupuolet. — Bägge könen.
(Le* deux sexes).
Ikävuosi.
Aldersår.
Age.
15—16
16—17
17—18
18—19
19—20
20—21
21—22
22—23
23—24
24—25
25—26
26—27 .
27—28 ,
28—29 ,
29—30 .
30—31,
31—32 ,
32—33
33—34
34—35,
35—36
36—37 ,
37—38 .
38—39 ,
39—40.
40—41 .
41—42 .
42—43 .
43—44 .
44—45.
45—46 .
46—47 .
47—48 .
3 6
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
9 10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
421
201
249
289!
2971
329!
337
337
372
363
378
343
345
354
331
311
282
267
264
214
155! 10
155! 17
140; 21
125 26
89, 36
69! 41
32
34
40
73
51
52
49 71
49 45
40 42
36 61
62
54
61|
27
51
45
28
30
30
23
18 40
24; 44
18 51
23! 461
39!
52!
37
31
25
29
69 174
68I 154
58! 156
61 188
25 116
24 100
8,905|4,160|2,676| 2|7,085|ll,859|3,815| 308|
14 15 16| j | 17 ! 18 | 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
Siirto, Transport! 7,681|1,128
23 Oulu. — Uleåborg.
Ikävuosi.
Âldersâr.
Age.
2 I 3 I 4 I 5 I « I
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
tel3
S 3
10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
a 32
L
e
kling
a
Veufs
^ o jS*
"s a§ 3
o
b | |
° W3ita
.
Ida
es.
lisäätj
»känt
état
 cil
nte
lstå
inco
S S Ö
»"et
t^ p ES*
O Jj a
a" 3. g
17 18 1914 | 16 | 16 ,
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
8 O
Siirto, Transport
48—49
49—50
50—51
51—52
52—53
53—54
54—55
55—56
56—57
57—58
58—59
59—60
60—61
61—62
62—63
63—64
64—65
65—66
66—67
67—68
68—69
69—70
70—71
71—72
72—73
73—74
74—75
75—76
76—77
77—78
78—79
79—80
80—81
81—82
82—83
83-^ -84
84—85
85—86:
86—87
87—88
88—89
89—90
90—91
92—93
94—95
95—96
97—98
98—99
Tuntematon.
Okänt
7,681
11
8
10
11
14
6
6
7
8
10
6
8
7
7
5
7
7
8
11
1
5
4
5
4
4
2
4
1
3
4
2
2
1,128
32
37
22
30
22
18
17
18
19
19
16
19
23
16
13
17
5
8
QO
5
11
5
7
8
3
2
2
5
2
—
3
1
3
—
—
—
—
—.
—
—
—
1
—
85
11
3
5
6
5
6
6
6
8
7
12
9
13
12
8
3
14
11
QO
10
7
9
15
6
8
5
4
6
2
7
3
2
4
1
1
2
4
1
2
2
1
z
1
11! — 8,905
54
48
38
48
41
30
29
32
35
36
34
36
44
35
27
28
27
27
27
16
23
18
27
18
15
9
10
12
4
10
10
5
9
1
1
3
5
2
3
4,1602
20|
26!
22!
17
14
13
7
12
17
14
15
8
11
10
15
10
11
10
7
7
11
10
6
6
7
10
4
8!
,676
91
88
100
80
58
62
47
71
70
58
47
46
58
49
51
45
38
37
27
34
16
34
22
12
10
8
12
8
4
5
4
2
2
1
1
8 — — —
22!
21;
24!
211
27
20
15
14!
22
16
9
11
13
223; 24|
13
21
18
18
20
15
14
11
17
17
15
22
25
41
29
21
Ii —
2.7,085
-! 124
-i 137
-i 141
-' 115
- 92
91
68
94
105
90
77
76
95
101
96
77
70
69
55
66
48
65
55
38
32
32
38
32
18
19
16
19
17
6
11,8593,815
31
34
32
28
28
19
13
19
25
24
21
16
18
17
23
17
18
18
18
8
16
14
11
10
11
12
9
9
4
6
8|
4!
124
125
122
110
80
80
64
89
89
64
65
81
65
64
62
43
39
27
39
29
20
13
10
14
13
6
5
3
5
5
2
1
1
! -1
13 13 — — —
308
24
24
23
24
25
21
20
17
25
77 i 24
45! 33
35 29
34
28
30
42
26
23
19
26
22
11
18
16
15
14
4
7
7
9
6
4
o
4
1
1
3
1
35
2 —
3 16,020
! 179
185
179
163
133
1211
97 i
126
140
126|
—i 40
112
139
136
126
105
97
96
82
82
71
83
82
56!
47
41
49
44
22
29
27
24
27
7
8
11
11
10
6
3
4
2
2
3
1
1
1
1
40
Yhteensä,Summa 7,88;M,545j Ul\ 18| 819,795)4,514,3,9761 875! 87 15 9,417,12,421 5,5^ 4 1,216 55| 4319,269
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VI. Väestö jaettuna syntymäpaikan mukaan.
Population selon le
7 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I
K a u p u n g i n r a j a i n
I n o m s t a d e n s
Dans les limites de
! S y n t y m ä p a i k k a .
F ö d e l s e o r t .
Le lieu de naissance.
Oulu. — Uleåborg
Muu osa Oulun lääniä.—Övriga or-
ter i Uleåborgs län .
Uudenmaan lääni. — Nylands län
Turun ja Porin lääni.— Åbo och
Björneborgs län
Ahvenanmaan. — Åland
Hämeen lääni. — Tavastehus län
Viipurin lääni. — Viborgs län
Mikkelin lääni.— S:t Michels län. .
Kuopion lääni. — Kuopio län
Vaasan lääni. — Vasa Iän
Suomessa, paikkaa lähemmin tun-
tem. — I Finland utan närmare
lokaluppgift
Yhteensä Suomessa
i Summa i Finland
Ruotsi. — Sverige
Venäjä. — Ryssland...
Viro. — Estland
Norja. — Norge
Saksa. — Tyskland
Iso-Britannia.— Stor-Britannien..
Tsekko-Slovakia. — Tjecko-Slo-
vakien
Yhteensä muussa Europassa
Summa i övriga Europa
Atlantin valtamerellä.— Atlantiska
oceanen
Aasia. — Asien
Amerikka. — Amerika
Austraalia. — Australien
Yhteensä Europan ulkop. maissa
Summa i utom-europeiska länder
Yhteensä. — Summa
i l:ne
c
Stad
Mp.
Mk.
| 472
346
39
31
1
21
20
20
42
53
1,045
8
10
18
1
1
2
1,065
n kaup.
sa.
ädel I.
Np.
Kvk.
615
614
51
25
4
29
19
11
45
85
1
1,499
17
9
3
1
1
31
1
3
2
6
1,53611
K a u p u
S t a c
I 2:nen kaup.
osa.
Stadsdel II.
Mp.
Mk.
913
476
47
31
2
44
17
11
56
95
1
1,693
6
10
1
3
1
21
5
5
Np.
Kvk.
1,104
864
41
28
2
66
15
10
48
105
1
2,284
10
7
1
1
-\
19
s
8
8
1,719| 2,31111
n g i n a s e
l s p 1 a n e i
Dans la
3:s kaup.
osa.
Stadsdellll.
Mp.
Mk.
588
378
34
25
28
23
F
34
45
1
1,164
9
5
3
17
4
4
1,185|
Np.
Kvk.
703
705
27
35
o
38
28
8
29
54
13
1,642
16
6
1
1
6
2
32
11
11
1,685|
m a n
IS 0
Alle.
a l u e
m a d
4:s kaup.
osa.
Stadsdel IV
Mp.
j Mk.
274
142
2
5
8
2
4
10
10
1
458
—
—
458
Np.
Kvk.
366
259
c
8
17
17
683
6
1
7
1
1
69l|
e 11
e.
a.
5:s kaup.
osa.
Stadsdel V
Mp.
Mk.
396
225
7
1
6
1
3
16
22
677
2
3
5
1
1
683|
Np.
Kvk.
386
291
7
o
18
14
733
KO
5
2
2
740,
6:s kaup.
osa.
Stadsdel VI
Mp.
Mk.
65
75
c
F
14
10
18
6
214
1
1
2
2
2171
Np.
Kvk.
86
92
4
6
7
3
8
11
18
235
1
1
—
—
236
25 Oulu. — Uleåborg.
— Befolkningen fördelad efter födelseort.
lieu de naissance
1 I*
s i s
r å r .
la ville.
15
ä 1
16
1 ä.
17 18 ! 19 20 21
Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupunginaseman
ulkopuolella olevalla alueella. — Avhyst om-
råde utom stadsplanen.
Districts ne se trouvant- pas sur le plan de la
eille, réunis à la mile.
Saaret.
Holmarna.
Mp.
Mk.
128
100
3
4
6
2
.4
6
9
4
266
3
—
3
2
2
271
Np.
Kvk.
144
126
6
8
3
3
1
14
6
6
317
1
1
—
2
2
2
1 321
Oulujoen
eteläpuolel-
la oleva
alue.
Området
söder om
Uleå elv.
Mp.
Mk.
166
62
9
5
6
4
2
2
16
272
3
2
2
7
—
—
II 2 7 9
Np.
Kvk.
159
85
7
3
3
5
1
3
8
274
4
2
2
8
1
1
1 283
Tuira.
Mp.
Mk.
147
87
7
3
9
2
3
22
3
283
1
1
2
1
—
Np.
Kvk.
157
132
7
2
12
3
1
10
23
347
2
1
1
4
"1
1 1
1 286
Toppila.
Mp.
Mk.
60
32
5
2
2
2
6
109
3
—
3
—
—
352|| 112
Np.
Kvk.
59
44
3
Ï
2
3
1
6
6
124
1
—
1
—
22 |
Kai
23
îpun
24
gin
25
ra j a
26
in u
27
kop
28
uole
29
lia.
Utom stadens rår.
En dehors des limites de la ville.
Alalaa- |
nila.
Mp.
Mk.
339
141
2
5
3
3
4
23
20
2
542
2
—
2
1
1
125| 545
Np.
Kvk.
328
222
6
4
4
2
2
30
14
612
3
i
4
1
—
1
617
Alalaanila,
Työ-
väen-
siirtola.
Mp.
Mk.
95
32
1
1
2
2
133
—
4
4
| 137
Np.
Kvk.
85
38
2
2
2
129
..—
o
2
| 131
Korven-
kylä.
Mp.
Mk.
439
224
2
8
15
3
2
54
11
758
—
1
1
3
3
| 762
Np.
Kvk.
417
259
1
6
7
5
41
12
748
—
1
1
749
Oulunsuu.
Mp.
Mk.
549
209
6
6
9
2
5
25
10
821
1
1
1
3
4
4
| 828
Np.
Kvk.
555
315
g
5
7
2
1
24
25
937
5
1
—
6
2
2
30
Koko
Hela
Territo
à
Mp.
Mk.
4,631
2,529
172
129
6
165
85
78
283
339
18
8,435
36
33
1
1
10
1
1
83
1
1
27
29
31
väenlasl
alueella.
folkräkr
området.
ire total
l'enquêt
Np.
Kvk.
5,164
4,046
172
134
8
196
85
45
293
382
39
10,564
71
27
4
4
11
3
120
1
1
34
2
38
32
centa-
ings-
soumis
e.
Yht.
Bk.
9,795
6,575
344
263
14
361
170
123
576
721
57
18,999
107
60
5
5
21
4
1
203
2
2
61
2
67
945| 8,547|lO,722| 19,269
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VII. Yäestö jaettuna iän ja sivistysmäärän mukaan.
Population répartie selon l'âge
I k är y-h m ä.
Å l d e r s g r u p p .
Groupe d'âge.
Sekä luku- että
kirjoitustaidotto-
mia.
Varken läs- eller
skrivkunniga.
Ne sachant ni lire
ni écrire.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Lukutaitoisia.
Läskunniga.
Sachant lire.
Mp.
Mk.
95
46
12
2
2
6
4
9
9
5
—
—,
—
258
5
7
9
15
33
53
50
52
28
6
—
—
354
51
19
11
17
39
57
59
62
33
6
—
—
1
Np.
Kvk.
156
41
4
3
1
7
12
23
35
15
10
2
3
678
10
16
1
6
55
120
136
188
115
26
3
2
845
51
20
4
8
66
134
159
224
132
37
5
5
11
Yht.
Bk.
10
Sekä luku- että
kirjoitustaitoisia.
Läs- och skriv-
kunniga.
Sachant lire et
Mp.
Mk.
crire.
Np.
Kvk.
2,001
357
674
166
175
134
163
131
123
65
12
1
—
2,879
83
179
153
561
621
613
316
254
76
20
2
1
4,884
440
853
319
737
756
778
447
377
141
32
3
l-H
4
Yht.
Bk.
3,853
758
1,347
360
368
257
283
208
174
81
15
* 1
1
4,837
155
343
257
871
1,020
1,038
557
434
125
27
3
7
8,700
913
1,691
617
1,241
1,280
1,324
765
608
206
42
4
9
10
Kaupungissa syntyneet. — I staden
födda. — Personnes nées dans la ville
—10 v. — år
10—15 » »
15—20 » »
20—30 » »
30—40 » »
40—50 » »
50—60 » »
60—70 » »
70—80 » »
80—90 » »
90— » »
Ikä tuntematon. — Okänd ålder. —• Age
inconnu
Kaupungin ulkopuolella syntyneet. —
Utom staden födda. — Personnes
nées hors de la ville
—10 v. — år
10—15 » »
15—20 » »
20—30 » »
30—40 » »
40—50 » »
50—60 » »
60—70 » »
70—80 » »
80—90 » »
90— » » '
Ikä tuntematon. — Okänd ålder.—• Age
inconnu
Koko väestö.1) —- Hela befolkningen.1)
— Toute Ja population. )
—10 v. — år
10—15 » »
15—20 » »
20—30 » »
30—40 » »
40—50 » »
50—60 » »
60—70 » »
70—80 » »
80—90 » »
90— » »
Ikä tuntematon. — Okänd ålder. — Age
inconnu
*) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon. — Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd. — Dont person-
nes, dont le lieu de naissance est inconnu
1,200
1,179
13
3
1
2
1
1
255
213
12
1
3
5
5
9
4
2
1,462
1,398
25
4
5
7
5
10
5
2
1,193
1,171
11
2
2
1
3
1
218
194
7
1
2
7
3
2
1
1
1,416
1,366
18
4
3
3
9
6
3
3
1
2,393
2,350
24
5
3
2
1
4
2
2
473
407
19
2
3
7
12
12
6
3
1
2,878
2,764
43
8
8
10
14
16
8
5
1
12
251
87
16
5
3
13
16
32
44
20
10
2
936
15
23
10
21
88
173
186
240
143
32
3
1,199
102
39
15
25
105
191
218
286
165
43
5
12
1,852
401
673
194
193
123
120
77
51
16
3
1,958
72
164
104
310
399
425
241
180
49
7
1
3,816
473
838
298
504
524
546
318
231
65
10
1
27 Oulu. — Uleåborg.
— Befolkningen fördelad efter ålder och bildningsgrad.
et le degré d'instruction.
11 12 13
Ylemmän kansa»koulun käyneitä
tai vastaavan siv.
saaneita
Personer, som genom-
gått högre folkskola
eller med motsv.
bildningsmått.
i Ayant fait les cours
; de l'école primaire
\ ouïes cours d'instruc-
tion correspondante.
Mp.
Mk.
1,277
193
391
i 325
208
109
38
11
1
1
—
1,083
69
205
304
278
152
55
17
8
—
—
2,361
262
596
629
486
261
94
28
4
1
—
1
Np.
Kvk.
1,485
171
435
408
264
116
53
25
10
—
3
1,386
86
275
525
298
121
52
17
9
2
1
2,872
257
710
934
562
237
105
42
19
2
4
1
Yht.
Bk.
2,762
364
826
733
472
225
91
36
11
1
3
2,469
155
480
829
576
273
107
34
12
2
1
5,233
519
1,306
1,563
1,048
498
199
70
23
3
4
2
14 15 1 16
Keskikoulun kurs-
sin- tai vastaavan
oppimäärän suo-
Personer, som genom-
gått mellanskola
eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école stAnomlni.ru
OU Ip.x n.nurs
d'instruction corrass-
Mp.
Mk.
132
—
74
40
8
3
5
1
1
—
—
169
1
53
34
33
16
26
3
3
—
—
301
1
127
74
41
19
31
4
4
—
—
pondante
Np.
Kvk.
263
—
61
84
58
32
13
12
3
—
292
46
78
74
47
23
16
7
-—
1
555
—
107
162
132
79
36
28
10
—
1
Yht.
Bk.
395
—
135
124
66
35
18
13
4
—
—
461
1
99
112
107
63
49
19
10
—
1
856
1
234
236
173
98
67
32
14
• —
1
17 18 19
Korkeamman si-
vistyksen saaneita.
Personer med högre
bildningsmått.
Degré d'instruction
Mp.
Mk.
74
—
6
25
19
16
6
—
2
—
—
174
2
31
50
43
36
9
3
—
—
248
8
56
69
59
42
9
5
.—
—
supérieur
Np.
Kvk.
65
•—.
4
41
15
3
—
2
—.
—
—
64
1
27
26
6
2
—
2
—
—
129
5
68
41
9
2
2
2
—
—
Yht.
Bk.
139
—
10
66
34
19
6
2
2
—
—
238
.
3
58
76
49
38
9
5
—
—
377
13
124
110
68
44
11
7
—
20 21 22
Sivistysmäärä tun-
tematon.
Personer med okänd
bildningsgrad.
Degré d'instruction
Mp.
Mk.
1
—
—
—
—
1
—
—
1
—
—
—
—
—
.—
_
—
1
5
—
—
1
—
2
—
—
2
3
inconnu.
Np.
Kvk.
1
—
—
—
—
—
—
—
1
2
—
—
—
1
—
—
1
—
—
21
—
1
—
1
—
—
1
—
18
18
Yht.
Bk.
2
.—
—
—
—
—
—
1
.—
1
3
—
—
—
1
—
—
1
—
1
26
—
—
1
1
1
—
2
1
—
20
21
23
Mp.
Mk.
4,631
1,626
891
670
586
366
252
136
74
25
4
1
3,898
253
374
697
798
694
417
265
88
13
i
i.
8
8,547
1,922
1,145
1,044
1,285
1,167
947
554
341
113
17
1
X
11
18
24
Yhteens
Summa
Total.
Np.
Kvk.
5,164
1,569
860
671
711
478
327
223
198
95
22
Q
7
5,519
uö i
288
477
1,197
1,076
915
532
477
211
49
F.
O
5
10,722
1,857
1,148
1,149
1,913
1,560
1,247
755
676
308
72
Q
O
29
39
25
i.
Yht.
Bk.
9,795
3,195
1,751
1,341
1,297
844
579
359
272
120
26
Q
O
8
9,417
rnry
541
851
1,894
1,874
1,609
949
742
299
62
13
19,269
3,779
2,293
2,193
3,198
2,727
2,194
1,309
1,017
421
89
qXJ
40
57
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VIII a. Väestö jaettuna kielen ja iän mukaan. —
Population répartie selon
Kieli.
Språk.
Langue parlée.
3 I 4
0—10 v.
0—10 år.
Mk.
Mp.
Kaupungissa syntyneet.—
Inom staden födda.
Personnes nées dans la ville
Ainoastaan suomea. —• En
dast finska. — Le finnoi
seulement
Ainoastaan ruotsia. —• En
dast svenska.—Le suédoi
seulement
Paremmin suomea
kuin ruotsia. -
Bättre finska äi
svenska.—Le fin
nois mieux que li
suédois
Paremmin ruotsi*
kuin suomea. —
Bättre svenska än
finska.— Le sué-
dois mieux que l
finnois
Venäjää. - Ryska. - Lerusse
j Englantia. — Engelska.
L'anglais
I1
Kaupungin ulkopuolella
syntyneet. — Utom sta-
den födda. — Personnes
nées hors de la ville
Ainoastaan suomea.— En-
dast finska.— Le finnois
seulement
Ainoastaan ruotsia. — En-
dast svenska.—Le suédois
seulement
Paremmin suomea
kuin ruotsia. —
Bättre finska än
svenska.—Le fin-
nois mieux que le
suédois
Paremmin ruotsia
kuin suomea. —
Bättre svenska än
finska.— Le sué-
dois mieux que le
finnois
Venäjää. - Ryska. - Le russe.
Venäjällä asuv. suomalaist.ja tataarilaisten heimojen
kieliä. — I Ryssland be-
fintliga finska och tata-
riska stammars språk, —
Langues finnoises et tar-
tar es en Russie
Saksaa. - Tyska.-L'allemand
Englantia. "— Engelska. —
L'anglais
Muita kieliä.— Andra språk.
— Autres langues
g
» g .
» g.»
Pi
I
1,626
1,576
20
Np. Yht.
Kvk. Bk.
5 | 6 | 7
10—15 v.
10—15 år.
Mp.
Mk.
21
1,56
1,518
13
15
21
290 287
253
20
246
16
15
3,19
3,09
3,
22
42
577
499
1
21
35
1
891
843
3
27
18
Np. Yht.
Kvk. Bk.
9 | 10
15—20 v.
15—20 år.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
11 | 12 | 13
20—30 v.
20—30 år.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
86
81
26
253
214
15
21
288
247
14
21
1,75
1,65
4(
54:
461
29
42
67
60.
374
305
51
14
671
602
49
1,34
1,20
477
405
49
16
32
851
710
100
30
58
52'
51
697
578
89
23
Yht.
Bk.
14 j 15 | 16
30—40 v.
30—40 år.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
711
594
101
1,29
1,12
15:
2(
1,197
991
27
138
33
1,894
1,569
33
227
56
366
310
49
798
630
478
38!
74
126
33
1,076
898
844
699
1
123
125
39
1,874
1,528
10
251
72
Befolkningen fördelad efter språk och ålder.
la langue et V âge.
17 1
4C
40
Mp.
Mk.
252
212
—
33
7
!
'694
1
563
3
84
31
4
8
1
18 |
—50
—50
Np.
Kvk.
327
253
1
60
13
915
774
14
75
48
2
2
19
v.
àr.
Yht.
Bk.
579
465
1
93
20
1,609
1,337
17
159
79
6
10
20
5C
50
Mp.
Mk.
136
120
—
11
5
417
313
1
58
37
4
1
2
1
21
)—60
—60
Np.
Kvk.
223
170
5
35
13
532
425
11
58
36
2
—
22
v.
år.
Yht.
Bk.
359
290
0
46
18
949
738
12
116
73
6
1
2
1
23 |
6(
60
Mp.
Mk.
74
60
—
13
1
265
221
2
30
12
—
24 |
)—70
—70
Np.
Kvk.
198
139
1
41
17
477
394
5
49
29
—
25
v.
år.
Yht.
Bk.
272
199
1
54
18
742
615
- 7
79
41
—
26
7(
70
Mp.
Mk.
25
9
—
13
3
88
68
—
11
9
—
27 |
)—80
—80
Np.
Kvk.
95
51
2
32
10
211
158
3
23
26
1
28
v.
år.
Yht.
Bk.
120
60
2
45
13
299
226
3
34
35
1
29 |
8C
80
Mp.
Mk.
4
4
—
_
_
13
11
—
2
—
30 |
—90
—90
Np.
Kvk.
22
9
—
9
4
49
37
—
6
6
31
v.
år.
Yht.
Bk.
26
13
—
4
62
48
—
8
6
32 |
90 v
90
d
Mp.
Mk.
—
—
—
—
1
1
—
—
—
33 |
ja se
år oc
ärövei
Kvk.
Np.
3
1
—
2
5
5
—
—
—
34
Q yli.
h
Yht.
Bk.
3
1
—
2
6
6
—
—
35
Ikä t
01
Ag
Mp.
Mk.
1
,1
—
8
8
—
—
—
36
untem
.ändå
e incoi
Kvk.
Np.
7
7
—
—
5
5
—
—
—
37
aton.
der.
%nu.
Yht.
Bk.
8
8
—
—
—
13
13
—
—
—
38
Mp.
Mk.
4,631
4,266
25
254
82
3
1
3,898
3,165
28
471
200
12
7
11
3
1
39 |
«Thteensà
Summa.
Total.
Kvk.
Np.
5,164
4,544
23
444
145
7
1
5,519
4,585
86
553
269
13
2
11
—
40
Yht.
Bk.
9,795
8,810
48
698
227
10
2
9,417
7,750
114
1,024
469
25
9
22
3
1
Oulu. — Uleåborg. 30 (Jatkoa.
K i e l i .
S p r å k.
Langue parlci
2 ! 3 | 4
0—10 v.
0—10 år.
Mp. Np. i Yht,
Mk. Kvk.i Bk.
5 | 6 | 7
10—15 v.
10—15 år.
Mp. j Np.
Mk. Kvk.
Yht.
Bk.
I 9 | 10
15—20 v.
15—20 år.
Mp. | Np.
Mk. i Kvk.
Koko väestö.1) — Hela be-
folkningen.1) — Toute la
population.1)
j Ainoastaan suomea. — En-
I dast finska. — Le finnois
j seulement| Ainoastaan ruotsia. — En-
i dast svenska.— Le suédois
seulement| Paremmin suomea
kuin ruotsia. —
Bättre finska än
svenska.— Le fin-
nois mieux que le
Paremmin ruotsia
kuin suomea.
Bättre svenska än
finska.— Le sué-
dois mieux que le
finnois
Venäjää. — Ryska. — Le
russe
Venäjällä asuv. suomalaist.ja tataarilaisten heimojen
kieliä. — I Ryssland be-
fintliga finska och tata-
riska stammars språk . .
Langues finnoises et tarta-\
res en Russie |
Saksaa. — Tyska. — L'aile-]
mand
Hollantia. — Holländska
Le néerlandais
Muita kieliä.— Andra språk.
—• Autres langues . . . .
1,922
1,835
29
12
41
*) Niistä henkilöitä, joiden
syntymäseutu on tuntema-
maton. — Därav personer,
vilkas födelseort är okänd.
— Dont personnes dont le lieu
de naissance est inconnu . .
1,857
1,765
21
31
36
3,779
3,600
50
43
77
1,141
1,058
4
42
39
1,148 2,293
1,058 2,116
40
43
—i 1
1,044
910
101
28
1,149
1,008
6
98
34
Yht.
Bk.
11 I 12 13
20—30 V.
20—30 år.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
14 16
30—40 V.
30—40 år.
Mp.
Mk.
2,193
1,918
199
— 1
1,285 1,913
1,105
141
1,589
28
3,198
2,694
36
239 380
76
2 5! 7
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
1,167 1,560
943
175
40
1,293
199
52
2,727
2,236
" I
I
i
374}
92
5
Forts. — Suite). 31 Oulu. — Uleåborg.
17
4
4
Mp.
Mk.
947
776
3
117
38
4
8
1
—
1
18
0—50
3—50
Np.
Kvk.
1,247
1,032
15
135
61
2
2
—
—
19
v.
\T.
Yht;
Bk.
2,194
1,808
18
252
99
6
10
1
—
6
20
5(
50
Mp.
Mk.
554
434
69
42
4
1
2
—
1
1
21
)—60
—60
Np.
Kvk
755
595
16
93
49
2
—
—
22
v.
år.
Yht.
Bk.
1,309
1,029
17
162
91
6
1
2
—
1
1
23
6
6
Mp.
Mk.
341
282
2
43
14
• —
—
—
2
24
0—70
3— 70
Np.
Kvk.
676
534
6
90
46
—
—
1
25
v.
år.
Yht.
Bk.
1,017
816
8
133
60
—
—
26
7(
70
Mp.
Mk.
113
77
—
24
12
—
27
)—80
—80
Np.
Kvk.
308
211
5
55
36
—
1
2
28
v.
ir.
Yht.
Bk.
421
288
5
79
48
—
1
2
29
81
80
Mp.
Mk.
17
15
—
2
—
—
30
—90
—90
Np.
Kvk.
72
47
—
15
10
—
—
1
31
v.
ir.
Yht.
Bk.
89
62
—
17
10
—
1
90 v
9(
d
Mp.
Mk.
1
1
—
—
—*
—
ja se
3 år o
äröve
Np.
Kvk.
8
6
—
2
—
n yli.
ch
r.
Yht.
Bk.
9
7
—
2
_
Ikät
Oh
Ag
Mp.
Mk.
11
10
—
1
—
2
unteni
ändå
e inco
Np.
Kvk.
29
28
1
—
,
—
17
aton.
der.
mu.
Yht.
Bk.
40
38
1
1
__
—
19
Mp.
Mk.
8,547
7,446
53
727
283
15
11
4
1
18
ïhteensà
Summa.
Total.
Np.
Kvk.
10,722
9,166
111
997
414
20
2
11
1
39
Yht.
Bk.
19,269
16,612
164!
1,724
697
35
9
22
5
1
57
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VIII b. Väestö jaettuna kielen ja kaupunginosan mukaan. —
Population répartie selon la
a) Kaupungissa syntyneet. —
Personnes nées dans
Kaupunginosat tai niitä vas-
taavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande
områden.
Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.1)
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp.
Mk
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
10 11 12 13
S u o m e a j a r u o t s i a .
F i n s k a och s v e n s k a .
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea.
Bättre finska.
Mieux le finnois.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Paremmin ruotsia.
Bättre svenska.
Mieux le suédois.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Koko väenlasJcenta-alueella—
Hela folkräkningsområdet.
A. Kaupungin rajain si-
sällä. — Inom sta-
dens rår
a) Kaupunginaseman alueel-
la. — Stadsplanens om-
råde
I kaup. osa — stadsdel...
II » — » > . .
III » — » . .
IV » — » . .
V » — »
VI » — » . .
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulko-
puolella olevalla alueella.
— Avhyst område utom
stadsplanen
Saaret. — Holmarna
Oulujoen eteläpuolella oleva
alue. — Området söder
om Uleå älv
Tuira
Toppila
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella. — Utom
stadens rår
Korvenkylä .
Oulunsuù . . .
i,266
2,867
2,407
366
816
504
272
387
460
117
147
143
53
1,399
Alalaanila | 95
Työväensiirtola.. 329
435
540
4,544
3,196
2,727
424
916
582
356
365
84
469
134
132
150
53
1,348
84
314
415
535
8,810
6,063
5,134
790
1,732
1,086
628
752
146
929
251
279
293
.106
2,747
179
643
850
1,075
25 23
23 23
15
48
46
254
233
213
65
83
52
2
21
444
40'
387
120
158
83
5
20
1
698
640
600
185
241
135
7
28
4
40
82
69
36
8
25
145
145
125
59
29
35
1
1
20
227
227
194
95
37
60
1
1
33
Traduction des rubriques, voir page 2.
33 Oulu. — Uleåborg.
Befolkningen fördelad efter språk och stadsdel.
langue et l'arrondissement.
Födda i staden.
la ville.
14
Mp.
Mk.
3
3
2
1
1
1
! 1
15
Venäjä£
Ryska
i «
i .
Le russe.
Np.
Kvk.
7
7
5
3
1
1
2
Yht.
Bk.
10
10
7
4
2
1
3
3
17 18 ! 19
Saksaa.
Tyska.
L'allemand.
Mp.
Mk.
N p .
Kvk.
Yht.
Bk.
— — —
— —: —
: •
—
— —
.'
20 21 22
Muita kieliä.
övriga språk.
Autres langues.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
!
2 3 24 '• 25
Kieli tuntematon.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht,
Bk.
_ _ _ _ _ _
—; —
—
:
 —
— • : —
:
i
—
—
—
—.
—
26
Mp.
Mk.
4,631
3,209
2,708
472
913
588
274
396
65
501
198
166
147
KO
1,422
95
339
439
549
27 ; 28
Yhteensä.
Summa.
Total.
Np.
Kvk.
5,164
3,779
Yht,
Bk.
9,795
6,988;
3,260! 5,968
615
1,104
703
366
386
86
519
1,087
2,017
1.291
640
782
151
1,020
144 972<
159 325
157; 304
59; 11ÇI
1,385
85
328
417
2 807:
180'
667
fiftK
555' 1,104
2762-21
Oulu. — Uleåborg. 34 (Jatkoa. —
b) Kaupungin ulkopuolella syntyneet. —
Personnes nées hors
Kaupunginosat tai niitä vas-
taavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande
områden.
Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.'1)
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Lefinnois seulement.
Mp. ; Np. Yht.
Mk. i Kvk. Bk.
5 I G ' 7
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
10 11 12
S u o m e a j a r u o t s i a .
F i n s k a o c h s v e n s k a .
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea, j I Paremmin ruotsia.
Bättre finska. |j Bättre svenska.
Mieux le finnois, j! Mieux le suédois.
Mp. ; Np.
Mk. : Kvk.
Yht. !| Mp. ! Np. | Yht.
Bk. jj Mk. ! Kvk. Bk.
Kokoväenlashenta-alueella. -~
Héla folkräkningsområdet.
A. Kaupungin rajain si-
sällä. — Inom sta-
dens rår
a) Kaupunginaseman alueel-
la. — Stadsplanens om-
råde
I kaup. osa — stadsdelen
II » — »
III » — »
IV » — »
V » — »
VI » — »
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulko-
puolella olevalla alueella.
— Avhyst område utom
stadsplanen
Saaret. — Holmarna
Oulujoen eteläpuolella oleva
alue. — Området söder om
Uleå älv
Tuira
Toppila
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella. — Utom
stadens rår
Alalaanila
» Työväensiirtola. .
Korvenkylä
Oulunsuu
3,165! 4,585] 7,75(
2,363 3,590 5,953
2,009 3,123 5.13S
389
612
437 i
180
2571
134!
640
9841
739!
307!
328'
125
1,029
1,596
1,176
487
585
354j 467 i 821
i !
126! 161; 287
84| 971 181
108! 155' 263
36! 54i 90
802
40
194 i
315
253
995
46
271
323
355
1,797
86
465
638
608
28| 861 11
28i 80
16! 68
12!
6l 6
el 6
471! 553 1,024 200 269i 469i
431! 502! 933;; 195; 264J 459
. . • I I
389 453j 842|, 1681 240; 408
129 150
127! 153
102! 126
2i- 4|
25! 18'
4! 2!
279.1
280!
2281
6;|i
°i
90 ! 154
62! 109
70: 120
5j 5
8! 10
5' 10
42!
5'
8:
19
10
49 91
7.:
11! 19. i 13
27! 46" 7
9 19 5
40 ' 51
24i 51Î
1
11
11
1
3
24
18
6
9 ! :
8,
T
23
17!
9!
25 i
16,
48 3|
1) Traduction des rubriques, voir page 2.
Forts. — Suite,) 35 Oulu. — Uleâborg .
Utom staden födda.
de la ville.
14
Mp.
Mk.
12
12
10
3
3
4
2
2
15
Venäjää
Ryska.
Le russi
Np.
Kvk.
13
13
12
3
1
8
1
1
.
Yht.
Bk.
25
25
22
6
4
12
__
3
3
17 18 19
Saksaa.
Tyska.
L'allemand.
Mp.
Mk.
11
10
7
_
4
2
1
3
2
1
1
1
Np.
Kvk.
11
11
Yht.
Bk.
22
21
i
8 15
3
5
3
4
7
i
3
2
1
1
6
4
2
1
;
20 21 ; 22
Muita kieliä.
Övriga språk.
Autres langues.
Mp.
Mk.
11
Np. ! Yht.
Kvk.
2
11 2
Bk.
13
13
11 2 13
2! • 2
7 " 2 ' 9
:
' j
2 2
; i
J
:
;
j
J 1
23 24 | 25
Kieli tuntematon.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
—
—
—
_
—
Yht.
Bk.
.—;
—
. :—
_
;
|
—
2(5
Mp.
Mk.
3,898
3,050
2,610
593
805
596
183
287
146
440
139
113
136
52
848
42
204
323
279
27 28
Yhteensä.
Summa.
Total.
Np. i Yht.
Kvk. Bk.
5,519
4,462
9,417
7,512
3,906 6,516
920 1,513
1,206: 2,011
969; 1,565
325! 508
354! 641
132; 278
556! 996
171 i '11 n
124
195
66
1,057
46
•289
332
390
237
331
118
1,905
88
493
655
669
Oulu. — Uleåborg. 36 (Jatkoa. —
c) Koko väes tö . 1 ) —
Toute l a
Kaupunginosat tai niitä vas-
taavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande
områden.
Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.'*)
2 ! 3 4
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
5 I 6 | 7
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp. i Np.
Mk. Kvk.
Yht.
Bk.
9 11 12 18
S u o m e a j a r u o t s i a .
F i n s k a och s v e n s k a .
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea. |: Paremmin ruotsia.
Bättre finska.
Mieux le finnois.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Battre svenska.
Mieux le suédois.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht,
Bk.
Koko väenlaskenta-alueella.—
Hela folkräkningsområdet.
A. Kaupungin rajain si-
säilä. — Inom sta-
dens rår
a) Kaupunginaseman alueel-
la. — Stadsplanens om-
råde
I kaup. osa — stadsdelen
II » - - »>
III » »
I V » • - »y >> »
V I » • • • »
b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
kaupunginaseman ulko-J
puolella olevalla alueella.
— Avhyst område utom
stadsplanen
Saaret. — Holmarna
Oulujoen eteläpuolella oleva
alue.— Området söder om
Uleå älv
Tuira
Toppila
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella. — Utom
stadens rår
7,446; 9,166! 16,612
5,244; 6,823 12,06
4,425
755
1,429
942
453
644
202
5,881
1,064
1,901
1,334
663
693
226
10,306
1,819
3,330
2,276
1,116
1,337
428
819
247
942
301
2311 229
252! 305
89 107
Alalaanila
Tvöväensiirtola..
Korvenkylä
Oulunsuu ..
') Niistä henkilöitä, joiden
synty mäseutu on tuntema-
ton.— Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd. —
Dont personnes, dont le lieu
de naissance est inconnu. .
2,202
135
524
750
793
2,343
130
585
738
890
15 i 37
1,761
548
460
557
196
4,545
265
1,109
1,4"
1,683
52
53
51
32
10
10
71
1
2
2
19
111
105
85
44
4
22|
14
20
9 12
2
2
- 6
— 2
164
156
117
54
14
29
15
39
21
727 997
665| 909
602! 840
194| 270
210| 311
154! 209
4
1,724 283; 414; 697
1,574|! 278| 409 687
63 69
|
11! 4
62
2
17
11
32
88
1
31
11
45
1,442
464
521
363
13
71
10
237 3651 602
100 149
55| 91
75| 105
- i 5
2| 9
5| 6
132
15
36
57ii
24
150;
3
48
22
77
41
21
249
146
180
5
11
11
44
4
251
12
3
85
*) Traduction des rubriques, voir page 2.
Forts. — Suite.) 37 Oulu. — I lcåborg.
Hela befolkningen. ')
population. l)
i 1 4
Mp.
Mk.
15
15
12
4
4
4
3
—
3
—
—
! i s
Venajaî
Ryska
Le russ
Np.
Kvk.
20
20
17
6
2
9
—
3
—
—
1 1°
i.
1.
Yht.
Bk.
35
35
29
10
6
13
6
—
1
—
—-
17 18
Saksaa
Tyska.
19
L'allemand.
Mp.
Mk.
11
10
7
4
2
1
3
—
2
1
—
1
Np.
Kvk.
11
11
8
3
5
Q
2
1
—
—
Yht.
Bk.
22
21
15
3
4
7
.
1
6
—
4
2
1
—
1
2 0 ! 21 22
Muita kieliä.
övriga språk.
Autres lanx,
Mp. Np.
Mk. Kvk.
12
12
12
2
7
1
2
3
3
3
2
1
—i —
1 .—
—
—
—
—
lues.
Yht,
Bk.
15
15
15
2
c
2
2
—
.—
—
23 ; 24 i 25
Kieli tuntematon.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp.
Mk.
—
—
—
—
—
—
Np.
Kvk.
—
—
—
—
—
Yht,'
Bk.
—
_ .
—
—
—
—
2 0
Mp.
Mk.
8,547
6,275
5,327
1,065
1,719
1,185
458
683
217
948
271
279
286
112
2,272
137
545
762
828
18
2 7 ; 2 8
Yhteensä.
Summa.
Total.
Np. Yht,
Kvk.
10,722
8,280
7,199
1,536
2,311
1,685
691
740
236
1,081
321
283
352
125
2,442
131
617
749
945
39
Bk.
19,269
14,555!
12,526
2,601
4,030:
2,870
1,149
1,423
453
2,029
592
562
638
2371
i
4,714j
268!
1,162'
1,511
1,773
Oulu. — ITleåborg. 38
IX. Väestö jaettuna kielen, iän ja sivistysmääriin mukaan. —
Population répartie selon la langue
a) Ikä alle 10 vuotta. —
Enfants au-des-
1
Sivistysmaani.
Bildningsgrad.
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.— Inom staden födda. -
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia. —• Varken
läs- eller skrivkunniga.—-Nesachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia.—• Läskunniga.— Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. — Läs- och
skrivkunniga. — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita.— Personer som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått. — Ayant fait les cours de l'école
primaire on les cours d'instruction correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita.— Personer, som genomgått mei-
' lanskola eller med motsv. bildningsmått. —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita. — Personer
med högre bildningsmått. — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon.—• Personer med okänd
bildningsgrad. — Degré d'instruction inconnu. .
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.— Utom sta-
den födda. — Personnes nées hors de la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia. — Varken
läs- eller skrivkunniga.—Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia. — Läskunniga. — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. — Läs- och
skrivkunniga — Sacliant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita.— Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
ningsmått. — Ayant fait les cours de l'école pri-
maire ou les cours d'instruction correspondante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita. — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått. —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita. — Personer
med högre bildningsmått. — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon. — Personer med
okänd bildningsgrad. — Degré d'instruction
inconnu
2 3 4
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp.
Mk.
1,576
1,145
45
386
—
—
253
187
5
61
—
—
—
N p .
Kvk.
1,518
1,141
40
337
—
—
246
171
8
67
—
—
—
Yht.
Bk.
3,094
2,286
85
723
—
—
499
358
13
128
—
—
5 (i 7
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp.
Mk.
N p .
Kvk.
Yht,
Bk.
!
20 13 33
18 13 31
—
2 —i 2
; '
:
— —; —
9; 8; 17
7! 8: 15
2; —. 2
i ;
;
 1 —.
;
—; —
i !
— —
8
—-
y 10
Suo me n
Finska
Le finnois et
Paremmin suomea.
Bättre finska. :
Mieux le finnois.
Mp.
Mk.
•7
2
1
4
—
—
5
2
3
—
—
.—
N p .
Kvk.
15
3
1
11
Yht.
Bk.
;
22
5
2
15
— •—
— —
16
6
10
—
—
21
.8
13
—
j
—
—
39 Oulu. — Uleåborg.
Befolkningen fördelad efter språk, ålder och bildningsgrad.
parlée, Vâge et le degré d'instruction.
Under 10 år.
sous de 10 ans.
ja ruotsia,
och svenska.
le suédois.
Paremmin ruotsia.
Bättre svenska.
Mieux le suédois.
Mp. j ÎTp.
Mk. Kvk.
Yht.
Bk.
14 15 16
Venäjää.
Hyska.
Le russe.
Mp. Np.
Mk. IKvk.
Yht.
Bk.
I i s ; it»
Saksaa.
Tyska.
L'allemand.
Mp.
Mk.
Np. Yht.
Kvk. Bk.
20
Muita kieliä.
Övriga språk.
Autres langues.
Mp. j Hp
Mk. Kvk.
Yht.
Bk.
23 24
Kieli tuntema-
ton.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp. : Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
21 21 42
12
9
12 24
20
14
6
18
— 1 l,626i 1,569| 3,195;
1,179' 1,171; 2,350|
46; 41; 87
40l' 357! 758
290
213
5
72
287
194
10
83
577 i
407
15
155
Oulu. — Uleåborg. 40 (Jatkoa.
S i v i s t y sm ä ärä.
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp. I Np.
Mk. i Kvk.
Yht.
Bk.
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
9 i 10 I
S u o m e a
Finska
Le finnois et
Paremmin suomea.
Bättre finska.
Mieux le finnois.
Mp.
Mk.
Np. Yht.
Zvk. Bk.
1,338
50
447
1,313
48
404
2,651
98
851
Koko väestö.')—Hela befolkningen. ')—Toute la
populationl) j 1,835 1,765 3,600
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia. •—• Varken
läs- eller skrivkunniga. — Ne sachant ni lire
ni écrire
Lukutaitoisia. •— Läskunniga. — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. — Läs- och
skrivkunniga. — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita. — Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått. —• Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita. — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått. —•
Ayant fait les cours de récole secondaire ou les
cours d'instruction correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått. — Degré d''instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon. — Personer, med
okänd bildningsgrad.—• Degré d'instruction in-
connu
J) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon. — Därav personer, vilkas födelse-
ort är okänd.—• Dont personnes dont le lieu de
naissance est inconnu
29 21
21
50 12 311 43
Kaupungissa syntyneet. — Inom staden födda. —
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia. — Varken
läs- eller skrivkunniga.— Ne sachant ni lire
ni écrire
Lukutaitoisia. —• Läskunniga. — Sackar, t lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. — Läs- och
skrivkunniga. — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita. — Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått. — Ayant fait len cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita. —• Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått. —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita. — Personer
med högre bildningsmått.— Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon. — Personer, med
okänd bildningsgrad.— Degré d'instruction in-
connu
b) Ikä 10-15 v. — I åldern 10-15 år. —
843 811 1,654
! I
11 22
4 16
652 i 650
168 146
1,302
314
27
11
15
26 53
17
20
32
Forts. — Suite.) 41 Oulu. — Uleåborg.
ja ruotsia,
och svenska.
le suédois.
; Paremmin ruotsia.
i Bättre svenska.
Mieux le suédois.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Venäjää.
Ryska.
Le russe.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
Yht.
Bk.
Saksaa.
Tyska.
L'allemand.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Muita kieliä.
Övriga språk.
Autres langues.
Mp. I Np. | Yht.
Mk. Kvk. I Bk.
24 j 25
Kieli tuntema-
ton.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp.
Mk.
Np. Yht,
KvkJ Bk.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
Np. ; Yht.
Kvk. Bk.
41
26
15
36 77
20
14
46
1 5
4! 1
1,9221 1,857! 3.779
1,398 l,36(ij 2,764
51| 51! 102
473Î 440 913
Personnes âgées de 10—15 ans.
18 22
10
40
14 22
18
891 860; 1,751!
24:
16;
1,347
364i
13
12
673
•
11
4
674
193 ' 171
Oulu. — Uleåborg. 42 (Jatkoa. — Forts. — Suite.) 43 Oulu. — Uleåborg.
S i v i s t y s m ä ä r ä.
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp.
Mk.
i Kaupungin ulkopuolella syntyneet. — Utom sta-
den födda. — Personnes nées härs de la ville . .
\ Sekä luku- että kirjoitustaidottomia. — Varken
; läs- eller skrivkunniga, — Ne sachant ni lire ni
' écrire
i Lukutaitoisia, — Läskunniga. — Sachant lire. .
i Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. — Läs- och
! skrivkunniga. — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita.— Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått. — Ayant fait les cours de l'école
primaire ou les cours d'instruction correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita, — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått. —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction correspondante
t Korkeamman sivistyksen saaneita. — Personer
med högre bildningsmått.— Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon.—Personer med okänd
bildningsgrad.— Degré d'instruction inconnu. .
Hela befolkningen.1) — Toute laKoko väestö.1) -
population ')
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga. — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia. — Läskunniga. —• Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. — Läs- och
skrivkunniga, —• Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita. — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
ningsmått. — Ayant fait les cours de Vécole pri-
maire ou les cours d'instruction correspondante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita,— Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått. —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita. —• Personer
med högre bildningsmått.— Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon. —• Personer med
okänd bildningsgrad. — Degré d'instruction
inconnu ..
214
11
7
144
51
1,058
22
19
797
219
Np.
Kvk.
Yht,
Bk.
247
7
16
162
62
*) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon. —• Därav personer, vilkas födelse-
ort är okänd.— Dont personnes dont le lieu de
naissance est inconnu i
1,058
18
20
812
208
461
18
23
306
113
2,116
40
39
1,609
427
5 ; 6 7
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
5 6
2 3
5 9
8 [ 9 j 10
Suomea
Finska
Le finnois et
Paremmin suomea.
Bättre finska.
Mieux le finnois.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
Yht.
Bk.
15 14
42 40
11 —
18 16
29
14
15
82;
I
1 !
34
231 24| 47
1 1 ] 1 2 | 1 3
j a r u o t s i a .
o c h s v e n s k a .
le suédois.
j Paremmin ruotsia.
\ Bättre svenska.
i Mieux le suédois.
• | Np.
: Mk. j Kvk.
j
Yht.
Bk.
;
 . 2l| 21 42
: — | — • ~ ~
; ;
; 12 6 18
9
i
39
15 24
i
43 82
: j
;
 i
i
!
|
20| 20
i '
19 23
i
4
4
n—15 ] 16
Venäjää.
Ryska.
Le russe.
M p .
Mk.
1
Np.
Kvk.
1
1
l ! 1
1
z
1
—
Yht.
Bk.
2
0
—
1
17 ' 18 19
Saksaa.
Tyska.
L'allemand.
M p .
Mk.
Np. j Yht.
Kvk.j Bk.
i
i
! |
z 1
j
—
z
—
.
—
20 i 21 22
Muita kieliä.
Övriga språk.
Autres langues.
Mp. Np. Yht.
Mk.
1
1
X
—
1
i
X
Kvk.i Bk.
—
—
1
i
X
1
—
— —
1
X
- i -
23 24 25
Kieli tuntema-
ton.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
Yht.
B k .
—
_ _
—
—
-
- -
—
—
—
—
—
—
_
—
1
26
Yhteensä.
Summa,
M p .
Mk.
253
12
7
164
69
1
1.145
25
19
838
262
1
Total.
Nl>. Yht,
Kvk. ; Bk.
288 ; 541
7
16
19
23
179: 343
86 155
- ' * i
"i ~
1.148' 2.293
j
i
18 43
!
 20 39
853 1.691
i 257; 519
\ \
1
i
_ • J
i! •••: i
Oulu. — Uleåborg. 44 (Jatkoa —
c) Ikä 15 20 v. — I åldern 15-20 år.
Si v i s t y s m ää r ii.
B i l d n i n g s g r a d .
Degré, d'instruction.
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp. Np. | Yht,
Mk. ! Kvk. | Bk.
! 6
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp. Np. i Yht.
Mk. Kvk. | Bk.
3
3711 406 777
64
Kaupungissa syntyneet.—Inom staden födda. —
Personnes nées dans la ville j 605 j 6021 l:207
| Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken i
läs- eller skrivkunniga. — Ne sachant ni lire ni\
écrire ! 3j
Lukutaitoisia.—• Läskuhniga.— Sachant lire .. 2\
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. — Läs- och! j
skrivkunniga. — Sachant lire et écrire ! 191 j 1651 356
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan!
oppimäärän suorittaneita. — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått. — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita. — Personer, som genomgått mel-j ;
lanskola eller med motsy. bildningsmått. —\ i
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les ;
cours d'instruction correspondante ; 38 26
Korkeamman sivistyksen saaneita. —• Personer
med högre bildningsmått.—• Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmaani tuntematon.—Personer med okänd
bildningsgrad.—• Degré d'instruction inconnu. .
Kaupungin ulkopuolella syntyneet. — Utom sta-
den födda. — Personnes nées hors de la ville . . I 30 | 405| 71(
iSekä luku- että kirjoitustaidottomia. — Varken!
läs- eller skrivkunniga. — Ne sachant ni lire ni\
écrire I
Lukutaitoisia.— Läskunniga.— Sachant lire . . ; 9| l | 10
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och:
skrivkunniga. — Sachant lire et écrire 961 1441 240
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita. — Personer, som ge-j
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
ningsmått. —• Ayant fait les cours de l'école pri-1
maire ou les cours d'instruction correspondantel 1731 243| 416
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått. —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction correspondante 26 [ 161 42
Korkeamman sivistyksen saaneita. — Personer
med högre bildningsmått.—Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon. — Personer med
okänd bildningsgrad. — Degré d'instruction
inconnu
9 1 0 I
Suomea
F inska
Le finnois et
Paremmin suomea.
Bättre finska.
Mieux le finnois.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
3 6
14
28
24
23
Yht.
Bk.
50| 49i 99
3i li 41
24i 38
23? 51
1 6
51! 49 ' 100
3| 8 11!
20i 44!
20! 43j
Forts. — Suite.) 45 Oulu. — Uleâborg.
Personnes âgées dt
11 ! 12 | 13
j a r u o t s i a ,
och s v e n s k a .
le suédois.
Paremmin ruotsia.
Mieux le suédois.
i Mp. ! Np.
j Mk. i Kvk.;
Yht,
Bk.
i i
! 14, 18! 32
j - -' —: —
5 4 9
8 11
1 3
14 16
i
! 4
i
5
1
5
:
1 /j 1
i
19
30
5
10
14
1
; 15—20 ans.
14 | 15
Venäjää
Ryska.
Le russt
Mp.
Mk.
1
1
—
—
—
—
Np.
Kvk.
i
2-
i
i
i
1
\
1
—
1
16
Yht.
Bk.
3
2
1
1
__
1
17 ! 18 ' 19
Saksaa.
Tyska.
L'allemand.
Mp.
Mk.
—
—
—
—
—
—
Np.
Kvk.
—
—
—
—
Yht.
Bk.
—
—
—
—
—
—
20 j 21 | 22
Muita kieliä.
Övriga språk.
Autres langues.
Mp.
Mk.
—
—
—
1
1
—
Np.
Kvk.
—
—
—
Yht.
Bk.
—
—
1
1
—
23 ! 24 25
Kieli tuntematon.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp. i Np.
Mk. Kvk.
—
—
:
—
—
- j
—
:
Yht,
Bk.
—
—
_
i
1
!
i
1
1
i
i
26 j 27 |
Yhteensä
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
670
3
9
194
391
74
Q
374
1
9
104
205
53
2
NP. ;
Kvk. ;
i
671
166
435
61
4
477
1
1
153
; 275
i
46
i
1
28
Yht,
Bk. j
1,341
5'
5
360
826
135
10
851
2
10
257
480
99
3
Oulu. — Uleåborg. 46 (Jatkoa
S i v i s t y s m ä ii r ä.
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Ainoastaan, ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp. ]STp.
Mk. Kvk.
Yht.
Bk.
9 j 10 !
Suomea
Finska
Le finnois et
Paremmin suomea.
Bättre finska.
Mieux le finnois.
Mp.
Mk.
Np. i Yht.
Kvk. ! Bk.
Koko väestö.1) — Hela befolkningen.1) — Toute la
population ') 910!1,008
! Sekä luku- että kirjoitustaidottomia. — Varkenj läs- eller skrivkunniga.— Ne sachant ni lire
ni écrire
'\ Lukutaitoisia. — Läskunniga. —• Sachant lire
Sekä luku- että. kirjoitustaitoisia. — Läs- och
skrivkunniga. — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita. — Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått.— Ayant fait les cours de l'école
primaire ou les cours d'instruction correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita. — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått. —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita. — Personer
med högre bildningsmått.— Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon. — Personer, mec!
okänd bildningsgrad. — Degré d'instruction in-
4
11
287
544
G4
309
649
42
r) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon.—Därav personer, hvilkas födelse-
ort är okänd —• Dont personnes dont le lieu de
naissance est inconnu
1,918
15
596
1,193
106
3; 6 101
11
38
51
98: 199
9' 15
44• 821
43 94
d) Ikä 20 v. tai sen yli. — I åldern 20 år
Kaupungissa syntyneet. — Inom staden födda. —
Personnes nées dans la ville 1,24111,606 2,847
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia. — Varkeni
läs- eller skrivkunniga.— Ne sachant ni lire,
ni écrire i
Lukutaitoisia. — Läskunniga. — Sachant lire . . j
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. — Läs- och
skrivkunniga. — Sachant lire et écrire........
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita. — Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått. — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita. — Personer, som genomgått mel-j
lanskola eller med motsv. bildningsmått. —!
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les]
cours d'instruction correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita. — Personer
med högre bildningsmått.—Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärätuntematon. —• Personer, med okänd
bildningsgrad. — Degré d'instruction inconnu
5
34
554
618
29
96
691
753
58
13
130
1,245
1,371
87
10 12 170! 354 524!
8 . 9|
23| 90: 113;
73
19
54
104
98
54
177
117
108
Forts. Suite.) 47 Oulu. — llleåborg.
11 ! 12 | 13
ja r u o t s i a .)ch s v e n s k a .
le suédois.
Paremmin ruotsia.
Bättre svenska.
Mieux le suédois.
Mp.
Mk.
28
—
4
10
12
2
Np.
Kvk.
34
—
1
9
Yht.
Bk.
62
—
5
19
21 33
3 5
14 15 16
Venäjää.
Ryska.
Le russe.
Mp.
Mk.
1
—
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
3 4
_ • —
_ ! — _
1; 2
J 1
—
3
1
—
19 ' 18 19
Saksaa.
Tyska.
L'allemand.
Mp.
Mk.
—
—
—
__
Np.
Kvk.
—
—
—
—
—
Yht.
Bk.
—
—
—
—
—
20 \ 21 22
Muita kieliä,
övriga språk.
Autres langues.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
1: • - 1
—
1
—
—
— ': —
—
—
1
—
__
Kieli tuntematon.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp.
Mk.
—
—
—
—
—
Np. Yht.
Kvk, Bk.
- ' - -
j
—
- - -
— i
j
Mp.
Mk.
1,044
4
11
298
596
127
8
Yhteensä
Summa.
Total.
Np.
Kvk.
1,149
4
4
319
710
107
5
1
Yht.
Bk. ;
2,193
8
15
617
1,306
234
13
i 1
eller däröver. — Personnes âgées de 20 ans et davantage.
29
6
1
8
14
—
84
19
14
45
6
113
25
15
53
20
1
—
1
„
—
3
—
2
1
4
—
3
1
_
—
.
—
—
—
_
— —
—
—
—
—
—
—
.—
—
—
_
—
— —
—
—
— —
. •
—
—
• — . —
i '
i
i
i
— 1,443
35
583
2,0571 3,500;
9| 14
105
804
— 693i 876
58 202
68S 61
1
140
1,387
1,569
260
129
Oulu. — Uleåborg. 48 (Jatkoa. — Forts. — Suite) 49 Oulu. — Uleåborg.
S i v i s t y s m ä är ä.
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet. — Utom sta-
den födda. — Personnes nées hors de la ville..
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp.
Mk.
2,385
Np.
Kvk.
3,682
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia. — Varken
läs- eller skrivkunniga. — Ne sachant ni lire ni
écrire 27 14
Lukutaitoisia. — Läskunniga. — Sachant lire. . 236 627
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. —• Läs- och
skrivkunniga. — Sachant lire et écrire 1,492 2,222
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita. •— Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått. — Ayant failles cours de Vécole'
primaire ou les cours d'instruction correspon-
dante (310 787
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita. —• Personer, som genomgått mel-!
lanskola eller med motsv. bildningsmått. —\
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les'
cours d'instruction correspondante j 20 31
Korkeamman sivistyksen saaneita. — Personer\
med högre bildningsmått. — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon.— Personer med okänd
bildningsgrad. — Degré d'instruction inconnu. . —| 1
Koko väestö.1) —Hela befolkningen.1) —Toute la
population ') 3^33
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia. — Varken
läs- eller skrivkunniga. — Ne sachant ni lire ni
écrire ; 33
Lukutaitoisia. —• Läskunniga. — Sachant lire.. i 271
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. — Läs- ochi
skrivkunniga. — Sachant lire et écrire 2,049
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita. —• Personer, som ge-j
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-:
ningsmått. — Ayant fait les cours de l'école pri-\
maire ou les cours d'instruction correspondante] 1,229
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän!
suorittaneita. —• Personer, som genomgått mel-;
lanskola eller med motsv. bildningsmått. —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les\
cours d'instruction correspondante ' 49
Korkeamman sivistyksen saaneita. — Personerj
med högre bildningsmått.— Degré d'instruction
Sivistysmäärä tuntematon. — Personer med
okänd bildningsgrad. — Degré d'instruction
iinconnu
Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon. — Därav personer, vilkas födelse-
ort är okänd. — Dont personnes dont le lieu de
naissance est inconnu
5,307
25
734
2,917
1,540
89
Yht.
Bk.
5 ' 6 | 7
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp.
Mk.
19
6,06
41
863
3,714
1,39'
51
8,940
58
1,005
4,966
2,769
138
26
15
17
Np.
Kvk.
67
1
1
26
14
24
78
Yht.
Bk.
9 10
Suomea
Finska
Le finnois et
Paremmin suomea.
Bättre finska.
Mieux le finnois.
Mp.
Mk.
18
. 25
•25
95
30! 36
26
28
400
1
83
140
65
111
571
Np.
Kvk.
474
16
145
155
110
48
Yht.
Bk.
874
17
228
295
175
159
828 1,399;
2! 24 26
1071 235
213
84
165
259
208
102
342|
472!
292
267
H 1 12 13
i al ruotsi a.
•och svenska.
Paremmin ruotsia.
Bättre svenska.
Mieux le suédois.
Mp.
Mk.
145
—
24
38
23
60
175
—
30
39
31
74
1
1
Np.
Kvk.
217
5
67
57
74
14
301
5
86
71
119
20
Yht.
Bk-
362
91
95
97
74
476
K
116
110
150
94
i
1
14 15
Venäjää
Ryska.
Le russi
Mp.
Mk.
11
—
1
9
—
1
12
—
1
10
—
1
Np.
Kvk.
10
—
2
5
2
1
13
—
2
7
2
2
16
'„
Yht.
Bk.
21
—
3
14
2
2
25
—
3
17
2
17 !
i
18 |
saksaa
19
Tyska.
L'allemand.
Mp.
Mk.
11
—
2
4
5
—
11
—
2
4
—
Np.
Kvk.
11
—
1
6
4
—
11
—
1
6
4
—
Yht.
Bk.
22
—
3
10
g
—
22
—
10
9
—
20 | 21 22
Muita kieliä.
övriga språk.
Autres langues.
Mp.
Mk.
6
1
4
—
1
—
6
1
4
—
1
—
Np.
Kvk.
1
1
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
Yht.
Bk.
7
2
4
—
1
—
7
2
4
—
1
—
23 | 24 | 25
Kieli tuntematon.
Okänt språk.
Langue inconnue.
Mp.
Mk.
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
Np.
Kvk.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Yht.
Bk.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
26 27 !
• Yhteensä
Mp.
Mk.
2,973
28
237
1,612
809
115
172
4,425
34
273
2,199
1,503
173
240
3
9
Summa.
Total.
Np.
Kvk.
4,462
16
649
2,463
1,024
245
63
2
6,539
28
765
3,271
1,901
447
124
3
20
28
Yht.
Bk.
7,435
44
886
4,075
1,833
360
235
2
10,964
62
1,038
5,470
3,404
620
364
6
29
2762-21
Oulu. — Uleåborg. 50
e) Ikä tuntematon. — Personer
S i v i s t y s m ä ä r ä.
B i Id n i n g s gr ad.
Deyrê d'instruction.
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
10 |
S u o m e a
F i n s k a
Le finnois et
Paremmin suomea
Bättre finska.
Mieux le finnois.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Kaupungissa syntyneet. — Inom staden födda. —
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia. — Varken
läs- eller skrivkunniga. — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia. —• Läskunniga. — Sachant lire. .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. — Läs- och
skrivkunniga. — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita. — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått. —• Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d''instruction correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita. — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått. —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita. — Personer
med högre bildningsmått. —• Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon.—-Personer med okänd
bildningsgrad. — Degré d'instruction inconnu. .
Kaupungin ulkopuolella syntyneet. — Utom sta-
den födda. — Personnes neés hors de la ville ..
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia. — Varken
läs- eller skrivkunniga. — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia. — Läskunniga. — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. — Läs- och
skrivkunniga. — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita. — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
ningsmått. — Ayant fait les cours de Vécole pri-
maire ou les cours d'instruction correspondante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita. — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått. —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction correspmidante
Korkeamman sivistyksen saaneita. — Personer
med högre bildningsmått. — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon. — Personer med
okänd bildningsgrad. — Degré d'instruction
inconnu
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ay okänd ålder. — inconnu.
11 12 1 13
ja ruo ts ia ,
och svenska.
Paremmin ruotsia.
Bättre svenska.
Mieux le suédois.
Mp.
Mk.
—
—
—
—
—
Np.
Kvk.
—
—
—
—
Yht.
Bk.
—
—
14 | 15 16
Venäjää.
Ryska.
Le russe.
Mp.
Mk.
—
—
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
•
—
—
_
—
17 | 18 19
Saksaa.
Tyska.
L'allemand.
Mp.
Mk.
—
—
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
—
—
20 21 22
Muita kieliä.
övriga språk.
Autres langues.
Mp.
Mk.
—
—
Np.
Kvk.
—
—
Yht.
Bk.
—
—
—
23 24 25
Kieli tuntema-
ton.
Okänt språk.
Langue incon-
nue.
Mp.
Mk.
—
—
Np.
Kvk.
—
—
Yht.
Bk.
—
—
—
26
Mp.
Mk.
1
—
\
8
1
a
—
i
| 27
Yhteens;
Summa
Total.
Np.
Kvk.
7
O
3
1
5
O
1
1
1
28
Yht.
Bk.
8
Q
3
1
13
1
9
7
1
1
1
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S i v i s t y s m ä ä r ä .
Bildningsgrad.
Degré d'instruction.
Ainoastaan suomea
Endast finska.
Le finnois seulement.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
9 10
Suomea
Finska
Le finnois et
Paremmin suomea.
Bättre finska.
Mieux le finnois.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Koko väestö.1)— Hela befolkningen.1)— Toute
la populationx)
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia. — Varken
läs- eller skrivkunniga. — Ne sachant ni lire
ni écrire
Lukutaitoisia. — Läskunniga. — Sachant Ivre. .
Sekä luku- et tä kirjoitustaitoisia. — Läs- och
skrivkunniga. — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita. — Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått. —• Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita.— Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått. —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita.— Personer
med högre bildningsmått.— Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon. — Personer, med
okänd bildningsgrad.— Degré d'instruction in-
Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon. — Därav personer, vilkas födelse-
ort är okänd.— Dont personnes dont le lieu de
naissance est inconnu
10 28
Kaupungissa syntyneet. — Inom staden födda.
Personnes nées dans h ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia. — Varken
läs- eller skrivkunniga. — Ne sachant ni lire
ni écrire
Lukutaitoisia. — Läskunniga. — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. — Läs- och
skrivkunniga. — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita. •— Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått.—• Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita.— Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått. —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita.— Personer
med högre bildningsmått.— Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon. — Personer, med
okänd bildningsgrad.— Degré d'instruction in-
connu
17
16
4,266
1,164
93
1,784
1,157
67
38
19
17
— 1
f) Kaikki ikäryhmät. - Samtliga
4,544
1,162
146
1,843
1,308
84
—
1
8,810
2,326
239
3,627
2,465
151
—
2
25
19
4
—
2
—
23
14
1
4
3
1
—
48
33
1
8
3
3
—
254
3
2
41
102
47
59
_
444
3
9
111
145
121
55
_
698
6
11
152
247
168
114
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åldersklasser. — Toutes les personnes.
82
12
23
16
16
15
145
12
42
26
56
9
227
24
65
42
72
24
3
1
—
2
—
—
7
2
—
3
1
1
10
3
—
5
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
1
—
1
—
—
—
2
1
• —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—  4,631
1,200
95
   1,852
 1,277
5,164
1,193
156
2%001
1,485
132
74
1
263
65
395
139
2
11 | 12 18
ja ruotsia.
och svenska.
le suédois.
Paremmin ruotsia.
Bättre svenska.
Mieux le suédois.
Mp.
Mk.
—
Np.
Kvk.
—
Yht.
Bk.
_
14 15 | 16
Venäjää.
Ryska.
Le russe.
Mp.
Mk.
—
Np.
Kvk.
—
Yht.
Bk.
—
17 18 19
Saksaa.
Tyska.
L'allemand.
Mp.
Mk.
—
Np.
Kvk.
—
Yht.
Bk.
—
20 21 | 22
Muita kieliä.
Övriga språk.
Autres langues.
Mp.
Mk.
—
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
! .
—
—
23 24 25
Kieli tuntema-
ton.
Okänt språk.
Langue incon-
nue.
Mp.
Mk.
—
Np.
Kvk.
—
Yht.
Bk.
—
26 27
Yhteensä
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
H
1
o
2
0
Np.
Kvk.
29
5
1
4
1
18
17
28
Yht.
Bk.
40
1
5
9
4
1
20
19
9,795
2,393
•251
3,853
2,762
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Sivistysmäärä.
Bildningsgrad.
Degré d'instruction.
Ainoastaan suomea.
Endast finska.
Le finnois seulement.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet. — Utom sta-
den födda. —• Personnes neés hors de la ville . .
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia. — Varken
läs- eller skrivkunniga. — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia. — Läskunniga. — Sachant lite. .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. — Läs- och
skrivkunniga. — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita.— Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
ningsmått. — Ayant fait les cours de Vécole pri-
maire ou les cours d'instruction correspondante.
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita.— Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått. —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita. — Personer
med högre bildningsmått.— Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon. — Personer med"
okänd bildningsgrad. — Degré d'instruction
inconnu
Koko väestö.1)— Hela befolkningen.1)— Toute
• la populationx) j 7,446
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia. — Varken
läs- eller skrivkunniga. — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia. — Läskunniga. — Sachant lire. .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. — Läs- och
skrivkunniga. — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita.— Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått.— Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita.— Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått. —
Ayant fait les court, de l'école sécotidaire ou les
cours d'instruction correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita. — Personer
med högre bildningsmått.— Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon.—'Personer med okänd
bildningsgrad.— Degré d'instruction inconnu. .
Niistä henkilöitä, joiden syitymäseutu on
tuntematon. - Därav personer, vilkas födelse-
ort är okänd.— Dont personnes dont le lim de
naissance est inconnu
Mp.
Mk.
3,165
227
257
1,799
834
47
1
7, 46
1,398
351
3,587
1,992
114
4
15
Kp.
Kvk.
4,585
193
654
2,596
1,093
48
1
9,166
1,360
811
4,443
2,401
132
19
37
Yht.
Bk.
7,750
420
911
4,395
1,927
95
16,612
2,758
1,162
8,030
4,393
246
23
52
5 | 6 | 7
Ainoastaan ruotsia.
Endast svenska.
Le suédois seulement.
Mp.
Mk.
28
Np.
Kvk.
12
53
26
12
12
86
7 9
— 1
8! 29
22
24
111
23
2
33
26
25
Yht.
Bk.
114
34
25
164
49
2
45
38
28
2 2
9 | 10
Suomea
F inska
Le finnois et
Paremmin suomea.
Bättre finska.
Mieux le finnois.
Mp.
Mk.
471
172
112
727
5
3
139
274
135
171
Np.
Kvk.
553
182
130
49
997
9
25
281
327
251
104
Yht.
Bk.
1,024
17
170| 266
354
218
161
1,724
14
28
420
601
386
275
Forts. — Suite).
j a r u o t s i a ,
o c h s v e n s k a .
le suédois.
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Mp. I Np. f Yht.
Mk. Kvk. I Bk.
aremmin ruotsia.
Bättre svenska.
Mieux le suédois.
Venäjää.
Ryska.
Le russe.
Saksaa.
Tyska.
L'allemand.
Muita kieliä,
övriga språk.
Autres langues.
52
27
61
77
84
14
283
26
69
68
43
76
129
111
75
414 69'
20 4i
7
121
103
140
23
17
18
15 2(
2
15
35 11
10
11! 22
Kieli tuntema-
ton.
Okänt språk.
Langue incon-
nue.
Yhteensä.
Summa.
Total.
12 3
1,083
169
174
1
1,386
292
64
2
i
2,469
461
238
3
8,547
1,462
354
3,816
2,361
10,722
1,416
845
4,884
2,872
301 555
248 129
21
19,269!
2,878
1,199
8,700
5,233
856
377
26
18 39 571
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X. Väestö jaettuna kielen, si vis tys määrän ja iän mukaan. —
Popvlation répartie selon la langue?
a) Suomea puhuvat (muk. myös paremmin suomea kuin ruotsia puhuvat.) —
Personnes parlant le finnois (y compris toutes les personnes
Ikäryhmä.
Åldersgrupp.
Groupe d'âge.
Sekä luku- että kirjoi-
tustaidottomia.
Varken läs- eller
skrivkunniga.
Lukutaitoisia.
Läskunniga.
Sachant lire.
1 0
Sekä luku- että kirjoi- j
tustaitoisia. j
Läs- och skrivkunniga.
Sachant lire et écrire, jNe sachant ni lire ni
écrire.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
4,661
141
320
251
850
1,008
1,009
535
405
110
22
3
836 1,190
49 1O0
20
3,726
454
815
293
501
515
534
310
223
62
10
1
4,724
.425
828
318
719
752
756
428
349
122
23
3
8,450
879
1,643
611
1,220
1,267
1,290
738
572
184
33
4
j Kaupungissa syntyneet. — Inom staden
i födda. — Personnes nées dans la ville...
î —10 v. — år
10—15 » »
i 15—20 » »
20—30 » »
! 30—40 » »
40—50 » »
50—60 » »
60—70 » »
70—80 » »
80—90 » »
90— » »
Ikä tuntematon. —• Okänd ålder. — Age
inconnu
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.— Utom
staden födda. — Personnes nées hors de
la ville
—10 v. —år
10—15 » »
15—20 » »
20—30 » »
30—40 » » .
40—50 » » .
50—60 » » .
60—70 » » .
70—80 » » .
80—90 » » .
90— » » .
Ikä tuntematon.
inconnu
Okänd ålder.— Age
Kaikki suomea puhuvat.1) — Samtliga
finska talande.1) — Ensemble des person-
nes parlant le finnois1)
—10 v. —år
10—15 » »
15—20 » »
20—30 » »
30—40 » »
40—50 » »
50—60 » »
60—70 » »
70—80 » »
80—90 » »
90— » »
Ikä tuntematon.— Okänd ålder.— Age
inconnu
1) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon. — Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd.— Dont person-
nes, dont le lieu de naissance est inconnu
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Befolkningen fördelad efter språk, bildningsgrad och ålder.
le degré d'instruction et Vâge.
Finska talande (inberäknat bättre finska än svenska talande.)
sachant plus parfaitement le finnois que le suédois.)
11 1 12 1 3
Ylemmän kansa-
koulun käyneitä tai
vastaavan oppimää-
rän suorittaneita,
Î Personer, som ge-| nomgått högre folk-
skola eller med
motsv. bildnings-
mått.
Ayant fait les cours
de l'école primaire ou
les cours d'instruc-
tion correspondante.
Mp.
Mk.
1,259
183
385
324
208
108
38
11
1
1
—
1,006
59
197
289
263
138
47
12
1
—
2,266
242
582
613
471
246
86
23
2
1
—
1
Np.
Kvk.
1,453
163
430
406
263
113
44
23
8
—
3
1,275
69
263
502
288
105
35
10
1
1
1
2,728
232
693
908
551
218
79
33
9
1
4
—
Yht.
Bk.
2,712
346
815
730
471
221
82
34
9
1
3
2,281
128
460
791
551
243
82
22
2
1
1
4,994
474
1,275
1,521
1,022
464
165
56
11
2
—
4
1
14 15 16
Keskikoulun kurs-
sin tai vastaavan
oppimäärän suorit-
taneita.
Personer, som ge-
nomgått mellansko-
la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
ou les cours iin-
struction correspon-
Mp.
Mk.
114
__
66
34
5
3
5
1
—
—
135
1
49
26
27
10
17
3
2
—
249
1
115
60
32
13
22
4
2
—
—
—
dante.
Np.
Kvk.
205
49
74
46
24
9
3
—
. .
—
—
178
36
55
44
22
7
12
1
1
383
.
85
129
90
46
16
15
1
—
1
—
Yht.
Bk.
319
—
115
108
51
27
14
4
—
—
—
—
313
.
1
85
81
71
32
24
15
3
__
1
632
__
1
200
189
122
59
38
19
3
__
—
1
—
17 18 19
Korkeamman si-
vistyksen saaneita.
Personer med
högre bildnings-
mått.
Degrê d'instruction
t
. Mp.
Mk.
59
—
5
23
16
13
2
—
—
—
—
—
112
—
1
27
37
25
15
7
—
—
—
171
.
—
6
50
53
38
17
7
—
—
—
mpérieur.
Np.
Kvk.
55
—
1
37
13
3
1
—
—
—
—
49
—
1
23
19
4
1
1
—
—
104
__
—
2
60
32
7
1
1
1
—
Yht.
Bk.
114
—
6
60
29
16
2
1
—
—-
—
—
161
—
2
50
56
29
16
7
1
—
—
275
_
8
110
85
45
18
8
1
—
—
—
—
20 21 22
Sivistysmäärä tun-
tematon.
Personer med
okänd bildnings-
grad.
Degré d'instruction
Mp.
Mk.
_
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
• —
—
1
4
—
—
—
1
—
—
1
—
—.
—
2
2
inconnu.
Np-
Kvk.
1
Yht,
Bk.
2
'. —
—
—
—
—
—
—
—i —
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
1
—
—
—•
1
2
—
—
—
—
—
1
1
19
—
—
1
—
—
—
—
1
—
1
23
—
—
—
1
1
•—
—
1
1 1
— —
—
17
17
—
19
19
2 3
Mp.
Mk.
4,520
1,583
870
655
577
359
245
131
73
22
4
—
1
3,636
258
229
356
667
756
647
371
251
79
13
1
8
8,173
1,847
1,100
1,011
1,246
1,118
893
503
325
101
17
1
11
17
2 4
Yhteensä
Summa.
Total.
Np.
Kvk.
4,988
1,533
837
651
695
463
313
205
180
83
18
3
7
5,138
262
261
454
1,129
1,023
849
483
443
181
43
5
5
10,163
1,796
•1,098
1,106
1,828
1,492
1,167
688
624
266
62
8
28
37
25
Yht,
Bk.
9,508
3,116
1,707
1,306
1,272
822
558
336
253
105
22
3
8
8,774
520
490
810
1,796
1,779
1,496
854
694
260
56
6
13
18,336
3,643
2,198
2,117
3,074
2.610
2,060
1,191
949
367
79
9
39
54
8
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b) Ruotsia puhuvat (muk. myös paremmin ruotsia kuin suomea puhuvat. —
Personnes parlant le suédois (y compris toutes les personnes
1
1 k ä r y h m ä.
À Id e r s g r u p p.
Oroupe d'âge.
Kaupungissa syntyneet. — Inom staden
födda. -— Personnes nées dans la ville.
—10 v. — år
10—15 » »
15—20 » »
20—30 » »
30—40 » »
40—50 » »
50—60 » »
60—70 » »
70—80 » » . . .
80—90 » »
90— » »
Ikä tuntematon. —• Okänd ålder. — Age
inconnu
Kaupungin ulkopuolella syntyneet. —
Utom staden födda. — Personnes nées
hors de la ville
—10 v. — år
10—15 » »
15—20 » )>
20—30 » » . . :
30—40 » »
40—50 » »
50—60 » »
60—70 » »
70—80 » »
80—90 » »
90— » »
Ikä tuntematon. — Okänd ålder. — Age
inconnu
Kaikki ruotsia puhuvat.1) — Samtliga
svenska talande.1) — Ensemble des per-
sonnes parlant le suédois *).
_1O v. — år
10—15 » »
15—20 » » ;
20—30 » »
30—40 » » :
40—50 » » '
50—60 » » !
60—70 » »
70—80 » » '
80—90 » »
90— » »
Ikä tuntematon. — Okänd ålder. — Age
inconnu
*) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon. — Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd.— Dont person-
nes, dont le lieu de naissance est inconnu1
| 2 • 3 4
Sekä luku- että
kirjoitustaidotto-
; mia.
Varken läs- eller
skrivkunniga.
i Ne sachant ni lire!
 ni écrire.
Mp.
Mk.
31
30
1
21
21
.
52
51
1
.
'
!
:
__!
Np.
Kvk.
•26
25
Yht.
Bk.
57
55
1! 1
:
17
16
38
37
1
43
41
1
1
.
1
95
92
1
1
1
*
5 ! 6 • 7
Lukutaitoisia.
Läskunniga.
Sachant lire.
Mp.
Mk.
—
Np.
Kvk.
1
i
!
Yht.
Bk.
-
: !
1
.
:
8
2
8
1 1
1 1
1 1
3 3
•
9
2
9
2
1 1
2
1
2
1
3 3
_ _ ]
•
8 9 i 10
8ekä luku- että
kirjoitustaitoisia.
Läs- och skriv-
kunniga.
Sachant lire et :
écrire.
Mp.
Mk.
27
11
10
1
3
1
1
54
8
12
4
3
5
6
6
7
3
81
19
22
4
3
6
9
7,
8
3
Np.
Kvk.
46
9
14
2
4
6
7
4
108
5
9
1
17
19
15
22
12
154
14
23
1
17
3
21
19
28
19
9
Yht. \
Bk.
73
20
24
1
5!
5i
7;
7
4
162
13
21
5
20
8
515
21
29
15
5
235
33^
45
5!
20
9
30
26!
36:
22
9
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Svenska talande (inberäknat bättre svenska än finska talande.)
sachant plus parfaitement le suédois que le finnois).
11 12
Ylemmän
1 13
cansa-
koulun käyneitä tai
vastaavan oppimää-
rän suorittaneita.
Personer, som ge-
nomgått högre folk-
skola eller med
motsv. bildnings-
Ayan
mätt.
t fait les cours
de l'école primaire ou
les cours d'instruc-
tion c
Mp.
Mk.
16
_
10
5
1
64
10
8
14
13
8
5
2
80
20
13
14
13
9
4
5
2
—
—
orrespoi
Np.
Kvk.
29
__
8
4
1
3
9
2
2
99
17
11
20
7
14
15
7
7
1
129
25
15
22
7
17
24
9
9
1
—
1
ndante.
Yht.
Bk.
45
18
c
1
4
Q
2
2
163
27
19
34
20
22
19
12
9
1
209
45
28
36
20
26
28
14
11
—
1
14 15 16
Keskikoulun kurs-
sin- bai vastaavan
oppimäärän suo-
rittaneita.
Personer, som genom-gått mellanskola
eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
on les cours
d'instruction corres-
Mp.
Mk.
18
8
6
3
1
28
.
4
8
5
3
7
1
46
12
14
8
3
7
2
—
—
pondante.
Np.
Kvk.
57
__
11
10
12
8
4
9
3
108
10
20
Yht.
Bk.
75
19
16
15
8
4
9
4
136
14
28
28 33
24 27
16
4
6
—
165
21
30
40
32
20
13
9
—
—
23
4
7
—
211
33
44
48
35
27
13
11
—
—
17 18 19
Korkeamman si-
vistyksen saaneita.
Personer med högre
bildningsmått.
Degré d'instruction
Mp.
Mk.
15
1
2
3
3
4
2
61
.
1
4
13
17
21
2
3
—
76
2
6
16
20
25
2
5
—
—
supérieur
Np.
Kvk.
9
3
3
2
1
14
—
3
7
2
1
1
23
3
6
9
2
1
1
1
—
Yht.
Bk.
24
—
4
5
5
3
4
1
2
75
—
1
7
20
19
22
2
4
—
99
5
12
25
22
26
3
6
—
_
20 ! 21 22
Sivistysmäärä tun-
tematon.
Personer med okänd
bildningsgrad.
Degré d'instruction
inconnu.
Mp. Np. Yht.
Mk.
—
—
—
—
—.
—
Kvk. | Bk.
—
—
—
—
—
—-
—-
—. —
—
—
—
—
—.
—
1
.
—
—
—
—.
1
1
—! —
—
—
1
—
—
'—
—
' —.
—.
1
—
—
—
1
—
—
2
—
—
—
—
1
—
—
—
—
i
1
—
—
—
—
—
—
—-
—
1
—
—
—
—
1
—
—
—
—
3
—
—
—
—
1
—
1
—
—
1
2
23
Mp.
Mk.
107
41
21
14
8
7
7
5
1
3
228
29
22
17
29
36
34
38
14
9
—
336
70
43
31
37
43
41
43
16
12
—
—
1
24 25
Yhteensä.
Summa.
Total.
Np. Yht.
Kvk. Bk.
168
34
22
18
14
14
14
275
75
43
32
22
21
21
18 23
18 19
12
4
355
23
26
15
4
583
52
48
22 39
60 89
46
62
47
34
29
6
82
96
85
48
38
6
525 861
57 127
48 91
40 71
75 112
• 60 103
76 117
65 108
52 68
41 53
10
1
2
10
1
3
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e) Muita kieliä puhuvat. — Personer, talande
1
Ikäryhmä.
Å 1 d e r s g r u p p.
(Groupe d'âge.
Kaupungissa syntyneet. — Inom staden
födda. — Personnes nées dam la ville.
—10 v. — år
10—15 » »
15—20 » »
20—30 » »
30—40 » »
40—50 » »
50—60 » »
60—70 » »
i 70—80 » »
80—90 » »
90— » »
Ikä tuntematon. — Okänd ålder. — Age
inconnu
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.— Utom
staden födda. — Personnes nées hors de
la ville
—10 v. — år
10—15 » »
15—20 » »
20—30 » »
30—40 » »
40—50 » »
50—60 » »
60—70 » »
70—80 » »
80—90 » »
90— » »
Ikä tuntematon. — Okänd ålder. — Age
inconnu
Kaikki muita kieliä puhuvat.—Samtliga
personer talande övriga språk.—Ensemble
des personnes parlant d''autres langues..
—10 v. — år
10—15 » »
15—20 » »
20—30 » »
30—40 » »
40—50 » »
50—60 » »
60—70 » »
70—80 » »
80—90 » »
90— » »
Ikä tuntematon. — Okänd ålder. — Age
inconnu •
2
Sekäl
tus
Vari
si
Ne sa
Mp.
Mk.
2
2
g
1
1
7
5
1
i
.
3
uku- ett
itaidotto
ten läs-
crivkunn
chant ni
écrire.
Np.
Kvk.
2
2
n
a
\
1
4
a
i
4
å kirjoi-
mia.
eller
iga.
lire ni
Yht.
Bk.
4
i
i
11
û
1
1
1
_
5 | 6 | 7
Lukutaitoisia.
Läskunniga.
Sachant lire.
Mp.
Mk.
—
Np.
Kvk.
i
1
—
Yht.
Bk.
.—
—
—
8
Sekäl
t
Läs-o
Sacha
Mp.
Mk.
c
i
i
o
-1
9
1
1
o
q
i
9 1 10
uku- että kirjoi-
ustaitoisia.
ch skrivkunniga.
nt lire et écrire.
Np.
Kvk.
1
i
5
i
i
i
i
6
i
2
i
i
i
Yht.
Bk.
-i
14
i
2
i
i
4
A
i
15
i
3
x
4
4
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övriga språk. — Personnes parlant d'autres langues.
11 1 12 1 3
Ylemmän kansa-
koulun käyneitä tai
vastaavan oppimää-
rän suorittaneita.
Personer, som ge-
nomgått högre folk-
skola eller med
motsv. bildnings-
mått.
Ayant fait les cours
de l'école primaire ou
les cours d'instruc-
tion correspondante.
Mp.
Mk.
2 '
—
Np.
Kvk.
i
3
Yht.
Bk.
5
—j —
il 1
1
13
1
1
12
1
Q
6
4
—
15
1
2
2
6
4
—
-*
3
3
2
2
1
15
2
4
4
2
2
1
2
2
1
25
1
4
5
8
6
1
30
6
6
8
6
1
14 | 15 | 16
Keskikoulun kurs-
sin tai vastaavan
oppimäärän suorit-
taneita.
Personer, som ge-
nomgått mellansko -
la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
ou les cours d'in-
struction correspon-
dante.
Mp.
Mk.
—
_
-
—
6
1
3
2
—
6
1
3
Np. Yht.
Kvk. Bk.
1
—
1
—
li 1
— —
—
6 12
3 o
2 3
4
. 2
7 13
1
3
2
1
t
i.
11 4
2l - 2
— —
17 | 18 | 19
Korkeamman si-
vistyksen saaneita.
Personer med
högre bildnings-
mått.
Degré d'instruction
supérieur.
Mp. Np.
Mk. 1 Kvk.
— —
:
Yht.
Bk.
1
—
— 1 1
—
1 1
—
2
i
—! 1
; —
1 —
_
1
—
1
i i
—
1
—
2
!
—
1
—
2
__
—
—
—
3
_
2
—
1
—
_
20 | 21 I 22
Sivistysmäärä tun-
tematon.
Personer med
okänd bildnings-
grad.
Deijré d'instruction
inconnu.
Mp. Np. j .Yht .
Mk.
!
Kvk. Bk.
• ; i
—
\
—
—
—
—
—
. —_
—•: —
—; —
i
i
i
—.i —
— ; —
—
—
—
— .
—
—
—
—
—1 —
—
—
—
—
—
—
23 24 |
Yhteensä
Mp.
Mk.
4
2
1
1
—
34
3
2
1
1
6
13
8
38
5
2
2
2
6
13
8
—
Summa.
Total.
Np.
Kvk.
8
2
2
2
1
26
2
1
1
8
7
4
2
1
_
34
4
9
1
1C
i
4
1
25 \
Yht.
Bk.
12
4
1
3
3
1
:
I
j
i
: 60
5
i 3!
2
9
13
i 17
i *j
; i
t! 9
A
5
)\ 12
V- 1 4
[: 1 7
10
1
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XI. Väestö jaettuna uskontokunnan ja iän mukaan. —
Population répartie selon
I k är y h m ä.
Å l d e r s g r u p p .
Groupe d'âge.
Luterilaisia.
Lutheraner.
Luthériens.
Mp. Np. j Yht.
Mk. Kvk. | Bk.
Baptisteja.
Baptister.
Mp. Np. j Yht.
Mk. Kvk.l Bk.
9 10
Metodisteja.
Metodister.
Méthodistes.
Mp.
Mk.
Np. ; Yht.
Kvk. Bk.
11 | 12 I 13
Reform., angl.ja miiita
protestantteja.
Reform., angl.
och andra pro-
testanter.
Autres protes-
tants.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
—10 v. — àr
10—15 » »
15—20 » »
20—30 » »
30—40 » »
40—50 » »
50—60 » »
60—70 » »
70—80 » »
80—90 » »
90— » »
Ikä tuntematon.— Okänd ålder.
Age inconnu
l,901|
1,139
1,037
1,281
1,160
938
549
341
1131
17
1
11
1,842
1,136
1,142
1,902
1,550
1,235
753
675
307
72
29
3 743
2,275
2,179
3,183
2,710
2,173
1,302
1,016
420|
89
9
40
Yhteensä, Summa 8,488| 10,65ll 19,139] 10' 15 25| 3| 5| 2 2 4
XII. Väestö jaettuna uskontokunnan, iän ja sivistysmäärän mukaan. —
Population répartie selon la confession.
Uskontokunta.
Trosbekännelse.
Confession.
Sekä luku- että kirjoi-
tustaidottomia.
Varken läs- eller
skrivkunniga.
Ne Hachant ni lire ni
écrire.
Mk.
1,398
1,383
2
1
1
6
3
2
25
23
1
Kvk.
1,366
1,353
2
1
7
1
2
18
18
Yht.
Bk.
Lukutaitoisia.
Läskunniga.
Sachant lire.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht,
Bk.
10
Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.
Sachant lire et écrire.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
Ikä alle 10 vuoden. — Personer under
10 år. — Enfants au-dessous de 10 ans
Luterilaisia. — Lutheraner
Baptisteja. — Baptister
Metodisteja. — Metodister ,
Reform., angl. ja muita protestantteja.— |
Reform., angl. och andra protestanter.
Kreikkalais-katolisia. — Grekisk-ortodoxa
Muhamettilaisia. — Muhammedaner....
Tuntematon uskonto. — Okänt religions-
samfund
Ikä 10—15 vuotta. — Personer i åldern
10—15 år. - Personnes âgées de 15-20 ans
Luterilaisia. — Lutheraner
Baptisteja. — Baptister
2,764
2,736
4
2
1
13
4
20
20
102
102
473
467
1
39
39
838
835
1
440
438
1
913
905
2
1 1
— 5
853
843
4!
1,691
1,678
5
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Befolkningen fördelad efter trosbekännelse och ålder.
la confession et l'âge.
1 4 15 16
Kreikkalais-
katolisia
Grekisk
ortodoxa
Grecs-ortho-
doxes.
Mp. Np.
Mk.
11
3
a
o
X
i 4
3
i 32
Kvk.
7
5
Q
O
5A
T:
2
i
j .
z
37
Yht.
B k .
18
8
. 8
1 9
9
8
O
1
—
69
17 | 18 19
Roomalais-
katolisia.
Romersk-
katolska.
Catholiques
romains.
Mp.
Mk.
N p .
Kvk.
Yht.
Bk.
1
1
1
1 2
1
1
1
3
2 0 2 1 2 2
Muhametti-
laisia.
Muhamme-
daner.
Mahométans.
Mp.
Mk.
3
1
Np.
Kvk.
1
1
1
1
2 -
9 2
Yht.
Bk.
4
1
1
2
1
2
11
2 3 2 4 •25
Tuntematon
uskontokunta.
Okänt religions-
samfund.Confession
inconnue.
Mp.
Mk.
2
1
3
Np.
Kvk.
2
2
2
4
10
Yht.
B k .
4
2
2
5
.
—
13
26
M p .
Mk .
1,922
1.145
1,044
1,285
1,167
947
554
341
113
17
1
11
8,547
27
Yhteensä.
Summa.
Total.
N p .
Kvk.
1,857
1,148
1,149
1,913
1,560
1,247
755
676
308
72
8
29
10,722
2 8
Yht.
Bk.
3,779
2,293
2,193
3,198
2,727
2,194
1,309
1,017
421
89
9
40
19,269
Befolkningen fördelad efter trosbekännelse, ålder och bildningsgrad.
l'âge et le degré d'instruction.
1 1 1 2 1 3
Ylemmän kansa-
koulun käyneitä tai
vastaavan oppimää-
rän suorittaneita.
Personer, som ge-
nomgått högre folk-
skola eller med
motsv. bildnings-
mätt.
Ayant fait les cours
de l'école primaire ou
les cours d'instruc-
tion correspondante.
Mp. Np. Yht,
Mk.
—
262
261
Kvk. ! Bk.
—
257
255
—
—
519
516
1 4 1 5 16
Keskikoulun kurs-
sin tai vastaavan
oppimäärän suorit-
taneita.
Personer, som ge-
nomgått mellansko-
la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
ou les cours d'in-
struction correspon-
dante.
Mp.
Mk.
—
—
1
1
N p .
Kvk.
—
—
—
Yht.
Bk.
—
—
1
1
17 18 ; 19
Korkeamman si-
vistyksen saaneita.
Personer med
högre bildnings-
mått.
Degré d'instruction
supérieur.
Mp.
Mk.
—
—
—
Np.
Kvk.
—
—
—
Yht.
Bk.
—
—
_
z
2 0 2 1 22
Sivistysmäärä tun-
tematon.
Personer med
okänd bildnings-
grad.
Degré d'instruction
inconnu.
Mp.
Mk.
.
—
.
—
Np.
Kvk.
—
Yht,
Bk.
.
—| —
—
23 24
\hteensä
M p .
M k .
1,922
1,901
3
1
1
11
3
2
1,145
1,139
2
Summa.
Total.
N p .
Kvk.
1,857
1,842
3
1
1
7
1
2
1,148
1,136
4
25
Yht.
Bk.
3,779
3,743
6
2
2
18
4
4
2,293
2,275
6
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Uskontokunta.
Trosbekännelse.
Confession.
Sekä luku- että kirjoi-
tustaidottomia.
Varken läs- eller
skrivkunniga.
Ne sachant ni lire ni
écrire.
Mp.
Mk.
Reform., angl. ja muita protestantteja.—
Reform., angl. och andra protestanter.
Kreikkalais-katolisia. — Grekisk-ortodoxa
Muhamettilaisia. —• Muhammedaner....
Tuntematon uskonto. — Okänt religions-
samfund
Luterilaisia.1) — Lutheraner ')
Baptisteja. — Baptister
Metodisteja. — Metodister
Reform., angl. ja muita protestantteja.—
Reform., angl. och andra protestanter.
Kreikkalais-katolisia. — Grekisk-ortodoxa
Roomalais-katolisia. — Romersk-katolska
Muhamettilaisia. — Muhammedaner....
Tuntematon uskonto. — Okänt religions-
samfund
x) Niistä henkilöitä, joiden ikä on tunte-
maton. — Därav personer, vilkas ålder
är okänd. —». Dont personnes dont Vâge !
est inconnu !
Ikä 15—20 vuotta. — Personer i åldern;
15-20 år. — Personnes âgées de là 20 ans I
Luterilaisia. — Lutheraner j
Baptisteja. — Baptister j
Kreikkalais-katolisia. — Grekisk-ortodoxa |
Muhamettilaisia. — Muhammedaner.... j
Tuntematon uskonto. — Okänt religions- i
samfund !
I Ikä 20 vuotta tai sen yli. — Personer i| åldern 20 år eller däröver. — Personnes| âgées de 20 ans et davantage
Luterilaisia. —> Lutheraner
Baptisteja. — Baptister
Metodisteja. —• Metodister
Reform., angl. ja muita protestantteja.—•
Reform., angl. och andra protestanter.
Kreikkalais-katolisia. — Grekisk-ortodoxa
Roomalais-katolisia. — Romersk-katolska
Muhamettilaisia. — Muhammedaner....
Tuntematon uskonto. — Okänt religions-
samfund
Koko väestö. — Hela befolkningen.
Toute la population i 1,462
34
33
1,444
3
1
Np.
Kvk.
Yht.
Bk.
28
25
1,416
1,400
2
1
i! •—
2
2
2,878
2,844
5
2
1
13
7
6
Lukutaitoisia.
Läskunniga.
Sachant lire.
Mp.
Mk.
273
273
354
354
Np.
Kvk.
765
761
845
841
Yht.
Bk.
1,038
1,034
1,199
1,195
I 1 0
Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.
Sachant lire et écrire.
Mp. | Np.
Mk. j Kvk.
298
297
2,199
2,192
2
2
2
1
3,816
3,799
4
9
3
1
319
317
1
1
3,271
3,262
4
4,884
4,861
10
Yht.
Bk.
617
614
1
1
1
5,470
5,454
6
2
2
8,700
8,660
14
2
17
3
4
11 1 12 13
Ylemmän kansa-
koulun käyneitä tai
vastaavan oppimää-
rän suorittaneita.
Personer, som ge-
nomgått högre folk-
skola eller med
motsv. bildnings-
mått.
Ayant fait les cours
de l'école primaire ou
les cours d'instruc-
tion correspondante.
Mp.
Mk.
1
596
590
3
3
1,503
1,488
1
_
12
1
1
2,361
2,339
oO
1
16
—
Np.
Kvk.
2
710
706
1
3
1,901
1,887
. 2
2
__
8
2
2,872
2,852
O
2
13
2
—
—
4
Yht.
Bk.
3
1,306
1,296
4
6
3,404
3,375
2
3
_
20
3
1
5,233
5,191
b
3
29
3
1
—
4
14 1 15 1 16
Keskikoulun kurs-
sin tai vastaavan
oppimäärän suorit-
taneita.
Personer, som ge-
nomgått mellansko-
la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
ou les cours d'in-
struction correspon-
dante.
Mp.
Mk.
_
127
127
—
173
173
—
_
.
—
301
301
—
—
—
Np.
Kvk.
_
107
106
—
1
447
443
—
—
.
4
—
555
550
—
_
5
—
—
—
1
Yht.
Bk.
_
234
233
—
1
620
616
—
_
4
—
856
851
• —
5
—
—
1
17 18 19
Korkeamman si-
vistyksen saaneita.
Personer ined
högre bildnings-
mått.
Degré d'instruction
suverieur.
Mp.
Mk.
8
8
—
—
240
238
—
—
1
1
—
248
246
—
1
1
—.
—
• —
Np.
Kvk.
5
5
—
—
124
121
—
_
3
—
129
126
3
—
—
Yht.
Bk.
13
13
—
—
364
359
—
—
1
4
—
377
372
—
1
4
.—
—
—
2 0 21 22
Sivistysmäärä tun-
tematon.
Personer med
okänd bildnings-
grad.
Degré d'instruction
inconnu.
Mp.
Mk.
—
—
—
3
3
—
—
—
.
—
5
5
—
_
—
—
—
—
2
Np.
Kvk-
—
—
—
3
3
—
—
.—
—
21
21
—
_
—
—
—
—
18
Yht.
Bk.
—
—
—
6
6
—
—
—
—
—
26
26
—
—
—
—
—
20
23
Mp.
Mk.
3
1
1,044
1,037
3
3
i
J_
4,425
4,400
p
X
!
15
1
4
i
8,547
8,488
in
xu
2
2
32
1
9
3
11
24
Yhteensä
Summa.
Total.
Np.
Kvk.
•i
5
2
1,149
1,142
2
5
6,539
6,502
6
2
—
20
2
1
g
10,722
10,651
3
2
. 37
2
2
10
29
25
Yht.
Bk.
1
8
1
2
2,193
2,179
5
8
10,964
10,902
8
3
1
35
3
5
7
19,269
19,139
25
5
4
69
3
11
13
40
5*762—21
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XIII. Kaupungissa tilapäisesti oleva väestö, jaettuna kotiseudun mukaan. —
Population non domiciliée
4 I 5 ;| 6 | 7 II 8 | 9 || 10
K a u p u n g i n a s e m a n a l u e e l l a .
11
Ko t iseu tu.
Hemort .
Le lieu de domicile.
Uudenmaan lääni. —• Nylands län
Turun ja Porin lääni.— Åbo och Björneborgs
län
Hämeen lääni. — Tavastehus län
Viipurin » Viborgs »
Mikkelin » S:t Michels »
Kuopion » Kuopio »
Vaasan » Vasa »
Oulun » Uleåborgs »
Suomessa, paikkaa lähemmin tuntematta. —
I Finland utan lokaluppgift
l:nen
kaup. osa.
Stadsdel I.
Mp.
Mk.
5
1
1
1
4
Yhteensä Suomessa. — Summa i Finland i 13
Ruotsi. — Sverige !
Yhteensä. Summa. 13
Np.
Kvk.
1
-
6
7
-
S t a d s p l a n e n s o m r å d e .
Dans les limites de la ville.
2:nen
kaup. osa.
Stadsdel II.
Mp.
Mk.
G
3
1
3
2
36
2
53
53
Np.
Kvk.
4
1
2
3
20
30
30,1
3: s
kaup. osa.
Stadsdel
III.
Mp.
Mk.
1
2
3
32
38
38
Np.
Kvk.
1
1
z
3
35
40
40
4:s
kaup. osa.
Stadsdel
IV.
Mp.
Mk.
2
2
2
Np.
Kvk.
z
12
- 1
12
12
5:s
kaup. osa.
Stadsdel
V.
Mp.
Mk.
2
1
27
30
30
Np.
Kvk.
5
5
1
6
XIV. Vieraiden alamaisten luku jaettuna valtioiden mukaan. —
Sujets étrangers, classés
1
Ruotsi. — Sverige
Venäjä. — Ryssland
Tsekko-Slovakia. — Tjecko-Slovakien....
Saksa. — Tyskland
UKraina
Liettua. — LithauenIso-Britannia. — Stor-Britannien
Pohj. Amerikan Yhdysvallat. — Nord-
Amerikas Förenta stater
Yhteensä. Summa
2 3 4
P(
Kaupungissa
asuvia.
Bosatta i sta-
den
Domiciliés.
Mp.
Mk.
9
5
1
1
16
Np.
Kvk.
5
9
2
•
1
17
Yht.
Bk.
14
14
3
i
1
1
33!
5
Kaupun
I st,
rsonnes
6
?issa syn
iden föc
nées dar
7 || 8 9
tyneet.
da.
s la ville.
Satunnaisesti
kaupungissa
oleskelevia.
Tillfälligtvis i
staden vistande.
Voyageurs.
Mp.
Mk.
—•
—
—
Np.
Kvk.
.—.
— •
—
• —
Yht.
Bk.
—
—
—
—.
10
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
9
5
1
— •
1
16
Np.
Kvk.
5
9
2
1
17
Yht.
Bk.
14
14
3
Ij
1
33
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Den i staden tillfälligtvis vistande befolkningen fördelad efter hemort.
par lieu de domicile.
12 13 || 14 15 || 16 17 | 18 19
Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupunginaseman
ulkopuolella olevalla alueella.
Avhyst område utom stadsplanen.
Districts ne se trouvant pas sur le plan de
la ville, réunis à la ville.
Saaret.
Holmarna.
Mp.
Mk.
1
1
4
39
45
45
Np.
Kvk.
—
28
28
28
Oulujoen
eteläpuo-
lella oleva
alue.
Området
söder om
Uleå älv.
Mp.
Mk.
2
—
2
1 2
Np.
Kvk.
—
—
Tuira.
Mp.
Mk.
1
4
5
5
Np.
Kvk.
2
Toppila.
Mp.
Mk.
.
2
4
1
1
4 i
Np.
Kvk.
—
—
—
20 21 || 22 23 ! 24
Kaupungin rajain ulkopuolella olevalla
alueella.
Utom stadens rår.
En dehors des limites de la ville.
Alalaanila.
Mp.
Mk.
—
2
2
- 1 2
Np.
Kvk.
1
I
1
2
3
1 3
Alalaanila,
Työväen
siirtola.
Mp.
Mk.
1
—
1
1
Np.
Kvk.
—
1
—
»
1 -
[
'\
1;
Korven-
kylä.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Oulunsuu.
Mp. ! Np.
Mk. j Kvk.
_ | __
i!
l|
1 —i! —
2
3
1: 3
1
_
—
5
i
i! [
Ij 3 6
_ _
3 ii! 3 6
Koko väenlaskenta-
Hela folkräknings-
området.
Territoire total
soumis à l'enquête
Mp.
Mk.
18
1
5
3
1
6
10
152
2
198
—
198
Np.
Kvk.
9
1
2
2
6
116
—
136
1
137
Yht.
Bk.
27J
1
6
5
1
8
16
268
2
334
1
33b
Antalet främmande undersåtar fördelade efter statstillhörighet.
cPaprès leurs pays.
Tl 12 13 | 14 15 16 17
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la 1
Kaupungissa
asuvia.
Bosatta i sta-
den.
Domiciliés.
Mp.
Mk.
16
18
2
5
1
1
1
2
Np.
Kvk.
19
8
1
3
1
1
.
461 33
Yht.
Bk.
35
26
3
8
2
1
2
2
Satunnaisesti
kaupungissa
Tillfälligtvis i
staden vistande.
Voyageurs.
Mp.
Mk.
—
.
.
—
79» -
Np.
Kvk.
1
.
—
—
1
Yht.
Bk.
1
— •
_ _
—
—
—
1
ille.
18 19
Yhteensä.
Mp.
Mk.
16
18
25
1
1
1
2
46
ïumms
Total.
Np.
Kvk.
20
8
1
3
1
1
.—
34
t.
Yht.
Bk.
36
26
3
8
2
1
2
2
20 21 22 23 24 j 25 ]
Yhteensä vieraita alamaisia.
Hela antalet främmande undersåtar.
Ensemble des sujets étrangers.
Kaupungissa
asuvia.
Bosatta i sta-
Domiciliés.
Mp.
Mk.
25
23
3
5
1
1
1
3
80| 62
Np.
Kvk.
24
17
3
3
1
2
—
50
Yht.
Bk.
49
40
6
8
2
1
3
3
112
Satunnaisesti
kaupungissa '
oleskelevia.
Tillfälligtvis i i
staden vistande.
Voyageurs.
Mp.
Mk.
—
—
—
—
—
—
Np. Yht. |
Kvk. Bk.
i
11 1
"1
—' —
—' —
—
—
1
Ij
i
1
Yhteensä.
Mp.
Mk.
25
.23
3
5
1
1
1
3
I 62
äumma
Total.
Np.
Kvk.
25
17
3
3
1
2
—
51
Yht.
Bk.
50
40
6
8
2
1
3
3
113
